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• 
To one whose cooperation is never 
lacking, whose fairness is ever present, 
and whose interest is always inspiring, 
we, the class of 1938, dedic:ite this 
issue of the Cayugan to Marguerite 
Rowland, our beloved history teacher, 
and faithful class advisor. Or, as we 
would say to you, Mrs. Rowland, may 
the next "cycle of events" favor you. 
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Music 
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Physical Education 
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Drama 
CHARLES ANDREW 
Physical Education 
WALTER C. BENHAM 
Drama 
RAYMOND BENNERT 
Physical Education 
FRANK P. BERNARDUCCI 
Physical Education 
FRED L. BLENDINGER 
Music 
DORCAS BODDIE 
Music 
ROBERT G. BOEHMLER 
Music 
SIDNEY BRAUNSTEIN 
Physical Education 
GEORGE J. CANCRO 
Physical Education 
THOMAS D. CARMODY 
Phy sical Education 
SENIORS '38 
SARAH BRACKEN 
CARNEY 
Music 
HARRY CLUTE 
Music 
J. LYMAN CONGDON 
Music 
RAYMOND F. CONLIN 
Physical Education 
LAURA CROSSMAN 
Music 
JOSEPH L. CUCCIARE 
Physical Education 
ALEXANDER CURNOW 
Music 
HAROLD C. DA VIS 
Mu sic 
AGNES E. DEGEN 
Physical Education 
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Drama 
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Music 
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Music 
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Physical Education 
JANE M . FULLER 
Physical Education 
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Physical Education 
JANET GAYLORD 
Music 
JOANNA GAYLORD 
Music 
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Physical Education 
ELIZABETH L. 
GOODSPEED 
Physical Education 
EDWIN GOTT 
Music 
SENIORS '38 
SAUL M. GRANT 
Physical Education 
ROSALIE GRAUBART 
Drama 
ALICE E. GREENE 
Physical Education 
NATHAN HALPERN 
Physical Education 
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Music 
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Music 
GEORGE W . HART 
Physical Education 
DOROTHY E. HIGGINS 
Drama 
ROBERT H. HINES 
Drama 
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Drama 
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Physical Education 
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Physical Education 
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Music 
JOHN C. JANGL 
Physical Education 
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Physical Education 
NEVIN L. JUDD 
Physical Education 
KATHRYNE. KEESEY 
Music 
FLORENCE E. KENTFIELD 
Physical Education 
ELIZABETH KERLING 
Music 
EDWARD KORKOSZ 
Music 
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Drama 
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Physical Education 
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E. LUKE MATZ 
Music 
HELEN M. MESCHTER 
Physical Education 
RO MILANETTE 
Physical Education 
G. KENNETH MOSELEY 
Physical Education 
EUGENE C . NORTH 
Music 
EDITH M. O'BRIEN 
Physical Education 
VINCENT P. PETROCELLI 
Physical Education 
DOROTHY E. PHILLIPS 
Phy sical Education 
ISOBEL R. PORGA 
Physical Education 
SENIORS '38 
JOSEPH A. RABUFFO 
Physical Education 
EMILY J. REED 
Physical Education 
ADOLPH N. RITTBERG 
Physical Education 
EDWARD J. ROCHE 
Physical Education 
HELENE ROSA 
Music 
JOSEPH ROSS 
Physical Education 
DOROTHY ROTHERMEL 
Music 
JEANE. ROWELL 
Music 
E. KATHERINE 
ROWLANDS 
Music 
ROBERT RUSSELL 
Music 
RAUBER J. RYAN 
Physical Education 
DOMINICK SCOMA 
Physical Education 
COLEMAN C. RYTHER 
Physical Education 
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C. OLIVER SPAULDING 
Phy sical Education 
MARY JANE STERLING 
Drama 
WILLIAM F. 
SUNDERLAND 
Physical Education 
ANGELO M. TARANTINO 
Physical Education 
PHYLLIS E. TAYLOR 
Physical Education 
LEONA L. TEETER 
Phy sical Education 
EDWARD URION 
Music 
FRANKLYN A. WALKER 
Music 
CARL J. WERNIG 
Phy sical Education 
J. WALTER 
WESTCOTT, JR. 
Music 
C. HELMER WICKSTROM 
Music 
OSMUN F. WINTERS 
Physical Education 
SENIORS '38 
THO MAS E. WYNNE 
Physical Education 
BERNICE ZIMMERMAN 
Music 
ANTHONY J. ZUZOLO 
Physical Education 
Senior Luminaries 
EARL J. BOGGAN. JR., Buffalo, N. Y. "His fame was 
wide in all the land." B.S., Physical Education; =::.'i'i'; 
Student Council; President ~.'i'i'; President Senior 
Cluss , Vice-President Student Council; Football; Soc-
cer; Track. 
ALFRED W. LITTLE. Sunbury, Pa. "A square set man 
and honest." B.S., Oral English; KG'i' ; H.\ <I>; Adelphi; 
Vice-President and Secretary KG'i' ; President and 
Treasurer () _\ <(>; Vice-President Senior Class; Dramatic 
Productions; Operas. 
BETTY L. CORNELL. Hudson, Falls, N. Y. " The joy of 
youth and health her eyes display." B.S. , Physical 
Education; ,(, .'i ll ; .'i<I>; Oracle ; W.S.G.A.; President 
,1,.111 ; Sergeant-at-Arms .'i<I>; Vice-President Junior 
Class; Secretary Senior Class; Secretary W .S.G.A.; 
Girls ' Athletics. 
DORIS LEACH. Litt le Valley, N. Y. "A witty woman is 
a treasurer; a witty beauty is a power. " B.S., Oral 
English; <l>.'i; H.-\ <I>; Ithacan; Cayugan; Vice-President 
O.\ <I>; Secretary .'i<I>; Treasurer of Junior and Senior 
Class; Drama Editor of Cayugan; Dramatic Produc-
tions; Operas. 
ELLIOTT EUGENE ACKERLY, Babylon, N. Y. " The re-
ward of a thing well done is to have done it." B.S. , 
Music Education; KG ,r, ; Oracle ; Adelphi; National 
Youth Conference; Treasurer Oracle; Music Editor of 
Ithacan; A Capella Choir; Operas; Symphony. 
HELEN ALLEN. Cambridge, N. Y. "They kissed, she 
sighed, she hung her head. " B.S .. Physical Education; 
<J>.'i 11; Recreation and Alumni Secretary <J>.'i 11 ; Girls ' 
Athletics. 
JANE ALLEN, Salisbury, Md. "Generally common sense 
is rare in that it is life." B.S .. Oral English; O.\ ' i'; 
.'i<I>; Oracle; Adelphi; Ithacan; Cayugan; Alumni 
Secretary and Social Chairman -" 'i' ; Secretary f-J .\ <I>; 
Dramatic Productions. 
CHARLES KENNETH ANDREW, Watkins Glen, N. Y. 
" A lad of good mettle ." ,1, 1-: K; Sergeant-at-Arms and 
Vice-President ,1, El,; Captain Varsity Basketball ; 
Football; Basketball; Baseball; Track; Soccer; Boxing; 
Wrestling. 
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WALTER C. BENHAM, Canandaigua, N. Y. "His face , 
oh call it fair, not pale!" B.S., Oral English; Ithacan ; 
Stage Manager; Dramatic Productions; Operas. 
RAYMOND BENNERT. Lawrence, Mass. " He 's a pure 
card. " B.S., Physical Education; <(>EK; Adelphi; 
Treasurer <l>J·:I,; Operas; Football : Basketball; Soccer; 
Track; Intramural Athletics. 
WILLIAM F. BENNETT. "Oh sleep It is a gentle 
thing." B.S., Physical Education. 
FRANK PAUL BERNARDUCCI. New York City. "A 
good man is the best friend. " B.S., Physical Educa-
tion; ,J, I·: i.,: ; Track. 
FRED L. BLENDINGER. Plainfield , N. J. "Nature in-
tended that it should be a very easy thing for a 
man to hold his tongue." B.S .. Music Education; <l>} I .\ ; 
Ithacan ; Concert Band: Symphony; Little Theater 
Orchestra. 
DORCUS LOUISE BODDIE. New Rochelle , N. Y. "W ith 
clear, keen joyance languor cannot be." B.S., Music 
Education; .I K,\ ; Secretary .-\K.\; Operas; Oratorio 
Soloist; College Choir. 
ROBERT G . BOEHMLER. Lyons, N. Y. "His words are 
bonds, his oaths are oracles." B.S., Music Education; 
,J,}I. \ ; Adelphi; Oracle; Business Manager of Cayu-
gan; President and Vice-President ,1,} I A; Concert 
Band; Symphony; Oratorios; Little Theater Orchestra. 
SIDNEY BRAUNSTEIN. Brooklyn. N. Y. "On hand and 
always wide awake." B.S. , Physical Education; Soc-
cer; Basketball. 
GEORGE CANCRO, Tarrytown, N. Y. "Hail fe llow, well 
met. " B.S., Physical Education; ~-" ' '': President KKI,; 
Football; Baseball; Intramural Athletics . 
SARAH BRACKEN CARNEY. Miami. Fla . " Thy modesty's 
a candle to thy merit." B.M .. Music Education; ~ .\I ; 
Student Council; W .S.G.A.; President W .S.G.A.; Sym-
phony; Little Theater Orchest ra; Choir; Oracle; Ora-
torios. 
THOMAS D. CARMODY, New York City. "Seldom he 
smiles." B.S., Physical Education. 
HARRY CLUTE, Morristown, N. J. "Serene I fold my 
hands Wait." KG'Y; President KG+ ; College Band; 
Symphony; Little Theater Orchestra; Oratorios. 
J. LYMON CONGDON, Ithaca, N. Y. "The man that 
loves and laughs must sure do well ." B.S., B.M., 
Music Education; Oratorio Soloist; OpP.ras; Dramatic 
Productions. 
RAYMOND CONLIN, Seacliff, N. Y. B.S.. Physical 
Education. 
LAURA CROSSMAN, Hudson Falls, New York. "For she 
was jes ' the quiet kind whose natures never vary." 
B.S .. Music Education; ~ .\l ; Adelphi; Symphony; 
Little Theater Orchestra. 
JOSEPHA LILLIE CUCCIARE, White Plains, N. Y. "How 
far that little candle throws its beams. " B.S. , Physical 
Education; <l>Ll.IT . 
ALEXANDER RICHARD CURNOW, Shickshinny, Pa. 
" Is this a dream? 0 , if it be a dream, let me sleep 
on and do not wake me yet. " B.S .. Music Education; 
<l>JlA; Concert Band; Operas; Oratorios. 
HAROLD C. DAVIS, Peckville, Pa. "Blessings on thee, 
little man." B.S., Music Education ; <l>JIA ; Warden and 
Vice-President <!> MA; Concert Band; Oratorio; Operas ; 
Little Theater Orchestra ; Drama tic Productions. 
AGNES ELIZABETH DEGEN, Granville, N. Y. " I hope 
for general favor in your ey es." B.S .. Physica l Edu-
cation ; Girls ' Athletics. 
JOSEF B. F. DeVAUX, Binghamton, N. Y. "Success is 
man 's god." B.S. , Music Education; <!> MA ; Adelphi ; 
Student Council; President Instrumental Department; 
President Sophomore Class ; Social Chairman <l> JIA; 
College Band; Symphony ; Oratorios; Little Theater 
Orchestra . 
AMBROSE LEE DEWEY, Belfast, N. Y . "Where an 
opinion is general, it is usually correct. " B.S. , Physi-
cal Education; <l>E K ; Soccer; Basketball; Baseball; 
Wrestling. 
RUTH DONK. Fairport, N. Y. "She has good gifts ." 
B.S. , Physical Education; <)>AH; Recording Secretary 
<(, .:',JJ, 
WILLARD DORFMAN, Scranton, Pa. "Speech is silver, 
silence is golden. He's off the gold standard." B.S., 
Oral English; Kr >J,; National Youth Conference; Itha-
can; Debate Club; Editor-in-Chief Ithacan; Business 
Manager Ithacan; President Debate Club; Dramatic 
Productions; Operas. 
DOROTHY ANN DUFFY, Albany, N. Y. "For if she 
will, she will ; you may depend on't; And if she 
won't, she won't; so there's an end on't." B.S., Physi-
cal Education; <l> Ll.fl ; Adelphi; Scribe; <l> Ll.TT ; Ithacan 
Representative; Girls' Athletics. 
JAMES A. EATON, Whitehall, N. Y. " If music be the 
food of love, play on." B.S. , Physical Education; 
~Ll.'P; Football; Soccer; Basketball ; Baseball. 
MARION J. ENGLISH, Ithaca, N. Y. "Calm is my soul, 
nor apt to rise in arms." B.S. , Music Education; ~.:'>I; 
Oratorios. 
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JOHN FALCO, Bronx, New York City. "Long may 
such goodness live." B.S., Physical Education; Foot-
ball; Track. 
CHARLES ARTHUR FLEMING, Tamaqua, Pa. "Charles, 
mind you, is a Puritan at heart." B.S. , Music Edu-
cation; <l> ~'f A; Alumni Secretary of <l>i\lA; Ithacan; 
Concert Band; Symphony; A Capella Choir; Operas; 
Oratorios; Little Theater Orchestra; Dramatic Produc-
tions. 
THEODORE H. FOSTER, Bridgton, Me. "Bies! with 
plain reason and sober sense. " B.S., Physica l Edu-
cation; Football; Basketball; Baseball; Track. 
JANE M. FULLER. Olean, N. Y. " Never idle a moment, 
but helpful and thoughtful of others." B.S., Physi-
cal Education. 
BERNARD GARRAND, Plattsburg, N. Y. "Men of 
thought, be up and stirring." B.S., Physical Educa -
tion; KKK ; Adelphi; Vice-President KKK; Footba ll ; 
Baseball; Wrestling; Intramural Athletics . 
JANET GAYLORD, Wyalusing, Pa. "Grace, sweetness, 
yet touched with pride." B.S., Music Educa tion; Ll. <I>; 
Adelphi; Symphony; Oratorios; Little Theater Or-
chestra. 
JOANNA R. GAYLORD, W yalusing, Pa. , "As merry as 
the day is long." B.S., Music Education ; .:'><I>; Oracle; 
Adelphi ; Vice-President Oracle; Operas; College 
Choir; Oratorios . 
BENJAMIN GLASER, New York City. " A little non-
sense now and then is relished by the best of men." 
B.S .. Phy sical Educa tion; <I>EK. 
ELIZABETH LOVELL GOODSPEED, Dennis, Mass. "She 
was good as she was fair ." B.S., Physical Educa-
tion; Ll. 'PK. 
EDWIN R. GOTT, Warsaw, N. Y. "A gentleman makes 
no noise." B.S .. Music Education; <!>:\IA; Adelphi ; 
Pledgemaster <l>MA; Concert Band; A Capella Choir; 
Operas; Oratorios. 
SAUL M. GRANT, Brooklyn, N. Y. 
always wound up and going. " 
cation; <J>E K ; Basketball. 
"A ready machine, 
B.S. , Physical Edu-
ROSALIE GRAUBART, Schenectady, N. Y. " I am part 
of all that I have met. " B.S., Oral English; Ll.<I'> ; 
0A<l>; Adelphi ; W .S.G.A.; Cayugan; Treasurer; House 
President Newman Hall ; Dramatic Productions. 
ALICE E. GREENE, Scotia, N. Y. "She that was ever 
fair and never proud." B.S. , Physical Education; 
<l'> Ll.IT ; Treasurer Freshman Class ; Secretary Sopho-
more Class; Treasurer <l> Ll.IT; Operas, National Youth 
Conference; Girls' Athletics . 
NATHAN HALPERN, Wildwood, N. J. "He w a s not 
sad nor merry." B.S., Physical Education. 
MARGARET HANSEN, Trumansburg, N. Y. "She who 
has lived obscurely and quietly has lived well." 
B.S., Music Education; A Capella Choir; Operas; 
Oratorios. 
SALLY HARASIK, Ludlow, Mass. "But there 's more in 
me than thou can's! understand." B.S., Music Edu-
cation; ~ AI; Sergeant-at-Arms ~AI; Concert Band ; 
Symphony; Little Theater Orches:tra. 
- - -~-~ ---
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GEORGE HART, Dryden, New York. B.S., Physical 
Education. 
DOROTHY E. HIGGINS, Canandaigua, N. Y. "Charm 
strikes the sight. but merit wins the soul." B.S .. Oral 
English; Dramatic Productions; Operas; 6<1>; Adelphi ; 
Oracle Historian. 
BOB HINES. Slippery Rock , Pa. "The will to do, the 
soul to dare. " B.S .. Oral English; 0.\ <I>; K l''V; Itha-
can; Associate Editor; Dramatic Productions; Operas. 
NANCY KEITH HOUSTON. LeRoy. N. Y. "A woman's 
work is never done." B.S .. Oral English; j.<I>; 0A<I>; 
Ithacan; Dramatic Productions; Operettas. 
DOROTHY HUDSON. Roches ter, N. Y. "I hear, yet say 
not much. but think the more." B.S., Physical Edu-
cation; j.,1, 1\ ; President j. ,1, K; Adelphi; Oracle; Treas-
urer of Senior Class; Girls ' Athletics. 
MILDRED A. HUNT, Jamestown. N. Y. "Blessed is she 
who has found her work." B.S .. Physical Education. 
PHILIP E. !ERARD!. Bronx, N. Y. B.S., Physical Edu-
cation. 
MARY MARGARET INGALLS, Hackensack, N. J. "A 
narrow compass limits her desires." B.S., Music Edu-
cation; College Choir; Symphony Operas. 
RALPH F. IORIO. Morristown, N. J. B.S .. Music Educa-
tion; <l>)l.\. HA<I>; President Oracle; Adelphi ; Student 
Council; Choir; Concert Band; Symphony; Little 
Theatre Orchestra ; Ithacan; Operas; Dramatic Pro-
ductions. 
JOHN CHARLES JANGL. New York City. N. Y. "Uncon-
scious humor! " B.S .. Physical Education; <!> EK. 
BURDETTE JOHNSON. Worcester. N. Y. "I am not in 
the call of common men." B.S .. Physical Education; 
<!>EK; Historian <J>EK; Adelphi ; Oracle ; Football ; 
Manager; Soccer; Basketball; Baseball; Track. 
NEVIN L. JUDD, Hempstead, N. Y. "Men of thought , 
be up and stirring." B.S., Physical Education; ~t.,v ; 
Sports Editor of Ithacan; Football. 
KATHRYN E. KEESEY, Columbia, Pa. "Gentle in man-
ner. firm in reality," B.S., Music Education; ~ .\I; Presi-
dent and Secretary ~AI; Oracle; Adelphi; National 
Youth Conference; College Choir; A Capella Choir; 
Symphony; Cayugan; Inter-Fraternity Council; Op-
eras; Oratorios; Secretary of Freshman Class. 
FLORENCE E. KENTFIELD, Amherst , Mass. " A frank-
ness in a timid way." B.S., Physical Education ; Girls ' 
Athletics. 
ELIZABETH KERLING, Reading, Pa. "I love to hear 
thy voice wherever thou art hid." B.S .. Music Edu-
cation; ~ .\I ; House President of Westminster Hall ; 
College Choir; Operas; Oratorio Soloist. 
EDWARD KORKOSZ, Schenectady. N. Y. "Our thoughts 
and our conduct are our own." B.S .. Music Educa-
tion; Kl'>J,. 
BERNARD KUSHEL, Brooklyn. N. Y. "The man becomes 
the mountain." B.S .. Physical Education. 
WILMA JEAN LEONARD. Rock Stream, N. Y. "We meet 
thee as a pleasant thought when such are wanted." 
B.S .. Music Education; ~AI; Adelphi; Symphony; 
Little Theater Orchestra. 
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DEBBY KOTKOV, Cleveland, Ohio. B.S., Oral English. 
CHARLES LONG. Painted Post, N. Y. " 'I am quite as 
big for me.' said he 'as you are big for you' ." B.S .. 
Physical Education. 
JUDSON LOOMIS. W. Carthage. N. Y. "My days pass 
pleasantly away." B.S. , Music Education. 
BORIS LYONS. New York City , N. Y. "'Tis strange 
what a man may be and a woman yet think him an 
angel." B.S. , Physical Education; <l>EK; Secretary of 
,J>I",: Football; Baseball ; Trainer. 
CHESTER McBRIDE. Chazy, N. Y. "The very pink of 
perfection." B.S., Physical Education; KKI\ ; Gym-
nastic Club; Track; Wrestling. 
JOHN McGEE, Brooklyn. N. Y. "He holds him with 
his glittering eye." B.S .. Physical Education. 
E. LUKE MATZ, Hamburg, Pa. "Let all things be done 
decently and in order." B.S .. Music Education; 0 .\ <I>; 
Debate Club; President Freshman Class; Secretary 
Debate Club; Scampers Chairman; College Choir; 
A Capella Choir; Adelphi; Oracle; Dramatic Pro-
ductions; Oparas ; Oratorio Soloist. 
HELEN M. MESCHTER. Pennsgrove. N.J . "The virtue 
lies in the struggle, not in the prize." B.S .. Physical 
Education. 
RO MILANETTE. Rochester, N. Y. "Friendship's the 
wine of life." B.S. , Physical Education; 0j. fl ; Basket-
ball; Baseball, Soccer. 
GEORGE KENNETH MOSELY. Oxford. N. Y. "With the 
smile that was childlike and bland." B.S .. Physical 
Education; 4> EK; Oracle; Adelphi ; Student Council; 
Interlraternity Council; President Junior Class; Presi-
dent Student Council; Manager Varsity Basketball ; 
Football ; Wrestling; Boxing; Track ; Soccer. 
EUGENE C. NORTH, Hoosick Falls, N. Y. "Good nature 
is always a success." B.S., Music Education; <l>~L\ ; 
Oracle ; Adelphi ; Student Council; Treasurer <l> ~L\ ; 
Editor of Cayugan; President Adelphi; Choir; Con-
cert Band; Symphony; Little Theater Orchestra ; 
Ithacan; Operas; Oratorios. 
EDITH M. O 'BRIEN. Buffalo, N. Y ." Sensible people 
find nothing useless ." B.S .. Physical Education; ,J, j.lf; 
Clionian; Debate Club; President Debate Club; Dra-
matic Productions; Cayugan; Gym Club. 
VINCENT P. PETROCELLI, New York City. "A merry 
heart doeth good like sunshine." B.S .. Physical Edu-
cation. 
DOROTHY E. PHILLIP. Englewood, N. J. "Merry I'll 
be and taste life's pleasant ways." B.S .. Physical 
Education; Girls' Athletics. 
ISOBEL ROSE PORGA. Newark, N. J. 
lovely. " B.S.. Physical Education; 
Athletics. 
'Sweet and 
,J> j. n; Girls· 
JOSEPH A. RABUFFO. Brooklyn. N. Y . "Earnestness is 
the soul of work." B.S .. Physical Education; Debate 
Club; Track. 
£MILY JEANETTE REED. Oakfield, N. Y. "Another 
batch of home-worked foolishness ." B.S., Physical 
Education; <I>~ 11; Sergeant-at-Arms and Historian 
<I>~ II; Girls' Athletics . 
ADOLPH M. RITTBERG, New York City. "This quiet-
ness and confidence is best." B.S., Physical Edu-
cation. 
EDWARD ROCHE, Granville, N. Y. "Oh, cookoo, shall 
I call thee bird. " B.S., Physical Education; KI, IZ: 
Captain Football Team; Football; Basketball; Base-
ball; Soccer. 
HELENE ROSA , Phelps, N. Y. "As she thinketh in her 
heart , so is she." B.S. , Music Education; ~<I>; Adel-
phi; Oracle; Treasurer Sophomore Class; Secretary 
Junior Class; Vice-President Adelphi; First and Second 
Vice-President W .S.G.A.; Vice-President and President 
~ <I>; Operas; Oratorios; College Choir . 
JOSEPH M. ROSS, Oneonta, N. Y. B.S., Physical Edu-
cation; Football ; Basketball ; Baseball; Oratorios. 
DOROTHY ROTHERMEL, Lewistown, Pa. "A merry 
heart maketh a cheerful countenance." B.S., Music 
Education; :::A I; A Capella Choir; W.S.G.A.; Treas-
urer :::A I; Treasurer W.S.G.A.; Operas; Oratorios. 
JEAN E. ROWELL, Newport, N. H. "Modest plainness 
sets off sprightly wit." B.S., Music Education; ::: .\I ; 
Adelphi; Oracle; Treasurer and Secretary ::: c\ I; Secre-
tary Oracle; Concert Band; Symphony; College Choir; 
Operas; Oratorios. 
KATHERINE ROWLANDS, West Winfield, N. Y. "Such 
a merry nimble stirring spirit. " B.S., Music Education ; 
::: .\I; Vice-President ::: .-\I; A Capella Choir; Operas; 
Oratorios. 
ROBERT RUSSELL, Savannah, N. Y. "Silence is more 
eloquent than words ." B.S. , Music Education. 
RAUBER J. RYAN, Perry, N. Y. B.S., Physical Education ; 
<J, EK; Baseball, Football; Soccer; Basketball. 
COLEMAN C. RYTHER. Eden, N. Y. "Fears nothing 
human. " B.S., Physical Education; if>EK; Adelphi; 
Oracle; Baseball ; Football ; Basketball ; Soccer; Track. 
DOMINICK SCOMA, Brooklyn, N. Y. "Young fellows 
with young bellows." B.S., Physical Education. 
WALTER M. SMILEY, Lewistown, Pa. "Good nature 
and good sense ore good companions." B.S., Music 
Education; <I> ~I A; Oratorios. 
OLIVER C. SPAULDING, Burdette, N. Y. "A man of 
work." B.S., Physical Education; <l>EK; Football ; 
Basketball; Baseball; Track; Operas; Gym Team; Dra-
matic Productions. 
MARY JANE STERLING, Canandaigua, N. Y. "The jol-
liest of persons are the best of friends ." B.S., Oral 
English; ~ <!>; H.\<I>; Dramatic Productions. 
WILLIAM F. SUNDERLAND, Albany, N. Y. "His bulk. 
it is deceiving. " B.S., Physical Education. 
ANGELO M. TARANTINO, Brooklyn, N. Y. "Hard to 
read, but easy to understand, once read. " B.S., 
Physical Education. 
PHYLLIS ESTELLE TAYLOR, Fitchburg, Moss. "Where 
she met a stronger, there she left a friend." B.S., 
Physical Education; <l>'l'K; Girls' Athletics. 
LEONA L. TEETER, Ludlowville, N. Y. "Bid me live, 
and I will live." B.S., Physical Education; <1>~11; His-
torian <]> ~ll; Girls' Athletics. 
EDWARD H. URION, Woodstown, N. J. "The birds can 
fly , so why can't I." B.S., Music Education; <]>~IA ; 
Ithacan; Coyugan; Concert Band; Symphony; Little 
Theater Orchestra; Music Editor of Ithacan; Music 
Editor of Cayugan; Oratorios. 
FRANK MILLER WALKER, Scranton, Pa. "Every man 
is odd." B.S., Music Education; <!>, I A; Concert Band; 
Little Theater Orchestra; Oratorios. 
CARL WERNIG, Richmond Hill. N. Y. B.S., Physi-
cal Education; <I> E 1' ; Football; Soccer; Track; Physical 
Director Enfield CCC Camp. 
J. WALTER WESTCOTT, JR., Freeport , N . Y. "He makes 
business a pleasure and pleasure a business." B.S., 
Music Education; <l>~I.\; Biographic Editor of Ithacan; 
Photographic Editor and Associate Editor of Coyugan ; 
Concert Band; Symphony; Little Theater Orchestra; 
Oratorios. 
CARL H. WICKSTROM, Jamestown, N. Y. "All mankind 
loves a lover." B.S., Music Education; if>,lA; Adelphi ; 
Oracle; Secretary <l>~IA; Music Librarian; A Capella 
Choir; Concert Band; Symphony; Little Theater Or-
chestra; Operas ; Oratorios. 
OSMUN F. WINTERS, Binghamton, N. Y. "Such joy 
ambition finds." B.S., Physical Education. 
THOMAS E. WYNNE, Brooklyn, N. Y. "Mischief, thou 
art a fool." B.S., Physical Education. 
BERNIECE ZIMMERMAN, Plainfield, N. ). "Wise and 
slow; they stumble that run fast." B.S., Music Edu-
cation; :::AT; Treasurer; Secretary Westminster Hall ; 
Symphony; Oratorios. 
ANTHONY ). ZUZOLO, Mount Vernon, N. Y. " A ready 
machine, always wound up and going." B.S. , Physi-
cal Education; <]>EK; Guide ,J,EK; Basketball; Soccer; 
Track; Baseball. 
Seniors Whose Pictures do not Appear 
ALLEN BEECHER. Clyde, N. Y. B.S., Physical Edu-
cation. 
MORTON FEINBERG, Bayonne, N. J. B.S., Physical Edu-
cation. 
DESDEMONA HICKS, Richmond, Va. B.S., Music Edu-
cation. 
KENDALL HARRIS, Fort Edward, N. Y. B.S., Physical 
Education. 
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JOSEPH MITCHELL, Lockport, N. Y. B.S., Physical 
Education. 
JACK W. NOVIN, Brooklyn, N. Y. B.S .. Physical Edu-
cation. 
SAMUEL SKLAR. Brooklyn, N. Y. B.S. , Physical Edu-
cation. 
GEORGE A. WERNIG, Richmond Hill , N. Y. B.S., 
Physical Education. 
f 
ADMINISTRATION ... 
-- ... .... 

A little while ago I sat watching in a plate-glass window the reflection of 
a nicely-appointed dining room. Crowds were there dining at small tables 
with subdued lights or dancing lazily in the cleared space at the opposite end 
of the room framed by sturdy beams and massive pillars. The reflections, like 
those in a deep crystal pool or the lens of a camera, presented a symphony 
in form and color and erased all traces of ugliness, of discord, of lack of 
harmony, of sharpness of line that denotes unhappiness, of noise and con-
fusion that serve to cover shock and sorrow and distress . I chose to watch the 
reflection rather than the reality because in realities all imperfections nurtured 
by our own weaknesses over the years are revealed. In our reflections we 
see only the beauty, the harmony, the symphony of the life we hoped to live. 
As daylight comes, the reflection is gone; there is nothing there but a clear 
pane of glass. The beautiful picture of the night before exists only in memory. 
As one leaves college, the real and vivid experiences of the past years 
will soon fade and will be seen only as reflections, as memories of the precious 
hours thrown together is one panorama of beauty and joy and happiness. 
Subdued lights in the picture soften the fine romance of living. The sturdy 
beams and pillars show the substantial achievement of the years. The lazy 
dancing figures recall the hours spent in friendship; the dark figures near the 
corner, the hours spent apart and alone in uncertainty, doubt, and spiritual 
torment. A spotlight suddenly turned upon a bright figure is emblematic of 
the burning ambition which drives one through to the end of the trail. The 
couple holding hands across the table suggests the spirit of helpfulness and 
cooperation that was necessary to success and so encouraging when courage 
was needed. 
As you turn the pages of this book, they will become·the plateglass wind-
ows in which you will see reflected the most important moments in the 
symphony of life. It is my hope that what you see reflected here will be 
dominated by the significant glow of softened lights, by friendly handclasps, 
by the rhythmic flow of energetic life, by the true pattern of harmonic living. 
Dr. Leonard Bliss Job . 
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THE DEANS 
VICTOR L. F. REBMANN, Ph.D. Director, Department of Music 
ADRIAN M. NEWENS, A.M. Director, Department of Speech and Drama 
LAURENCE S. HILL. B.S. Director, Department of Physical Education 
BENJAMIN F. CATHERWOOD. Ph.D. Director, Academic Division 
IDA A. POWELL. A.M. Dean of W omen 
ROLLO ANSON TALLCOTT. Ph.D. Dean of Men 
and the 
J. MURRAY BARBOUR, Ph.D. 
Assistant Professor of 
English, Music 
VIRGINIA BEELER, B.S. 
Assistant Professor of 
Dramatics 
WALTER BEELER, Mus.B. 
Director, Band; Assistant Profes-
sor of Music; Supervisor of in-
strumental Teacher Training 
LYNN BOGART, Mus.B. 
Professor of Music 
ROSE C. BROUGHTON, B.O.E. 
Assistant Professor of Expression 
and Dramatic Art 
JOHN P. E. BROWN, B.S. 
Alumni Secretary 
ARCHELAUS CHADWICK 
Professor of Scene Pai nt ing and 
Stage Construct ion 
WILLIAM COAD, L.A.B. 
Professor of Music 
GLADYS COATMAN, M.A. 
Assistant Professor of English 
GEORGES COINTE 
instructor of Physical Education 
GEORGE DALAND 
Assistant Professor of Music 
MRS. WILLIAM DEAN 
instructor of Dancing 
FACULTY 
WILLIAM DEAN 
Professor of Dramatics 
HAROLD DENNISTON. M.D. 
Medical Director 
ROBERT K. DEVRICKS, A.M. 
Secretary-Treasurer of 
Ithaca College 
ERNEST B. FINCH. A.B .. A.M. 
Assistant Professor of English 
JAMES FREEMAN, B.S. 
Professor of Physical Education 
R. MAE HOLMES 
Associate Professor of Music 
FLORENCE HOWLAND 
Registrar 
ELSIE HUGGER. B.S. 
Assistant Professor of 
Physica l Education 
ALMA C. KELLY. M.A. 
Professor of Physical Education 
SYNDEY W. LANDON, Lit.D. 
Professor of English 
BEN A. LIGHT. B.S. 
A ssistant Professor of Physical 
Education 
BERT ROGERS LYON, B.S. 
Professor of Music, Director 
of Choir 
CRAIG McHENRY. Mus.B. 
Assistant Professor of Music; 
Director, Orchestra 
ELIZABETH MANN. B.S .. M .M . 
Assistant Professor of Music 
WALTER O 'CONNELL, B.P.E. 
Associate Professor of Physical 
Education 
SARAH OSBORN, B.S. 
Librarian 
MARGUERITE ROWLAND. M.A. 
A ssistant Professor of H istory 
LEON SAMP AIX 
Assistant Professor of Mus ic 
EDWIN SA WYER. B.S. 
Instructor of Physical Education 
CELIA W . SLOCUM, B.S. 
Supervisor of Vocal Teacher 
Training 
LEE C. SMAIL, Mus.B. 
Assistant Pro fessor of Music 
MABEL SMART, Ph.D. 
Assistant Professor of Language 
JENNIE W. TALLCOTT, A.M . 
Professor of Education 
NELLIE E. VAN DYNE 
Bursar 
CECIL D. WEST, Ph.D. 
Assistant Professor of Scie nce 
FLORENCE WILCOX 
Assistant Professor of Music 
ISADORE Y AVITS, A.B. 
Professor of Physical Education 
BESS DANIELS 
A ssistant Professor of Music 
HANDS 
. , . . That forge 
the molten metal 
of dreams" 
CLASSES ... 
freshman class 
president stuart wooley 
vice-president leonard keegan 
secretary robert isler 
treasurer harold wise 
orientation having acquainted the new students with ithaca college, the 
taking of the freshman picture was the occasion of the first assemblage of the 
class of '41. 
with instruction under way, and frosh caps and buttons distributed, the 
freshmen held their second assemblage to elect officers. 
this accomplished, the freshmen discussed plans for a mid-year dance. 
the date and the committees were selected and the first social function of the 
class became a reaUy in february . numerous couples danced to soothing 
music by one of the coll€ge's leading orchestras, and the affair was credited 
to be a social success. flush with the success of their first social attempt , 
many plans for the future were discussed, most outstanding being the ad-
vent of a spring formal. 
the class of '41 wishes to extend their best wishes for the success of 
members of the graduating class in their chosen fields. 
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Sophomore Class 
President Donald Camp 
Vice-President Avery Dean 
Secretary Daphine Harriston 
Treasurer Robert Pepper 
The Sophomore Class, functioning under its class advisor, Craig McHenry, 
has warranted distinction in the three departments of the college. 
The Sophomore music students have actively participated in recitals, 
choir, band and orchestra concerts. Drama students have likewise accepted 
responsible parts in college plays. The second year physical education 
students have proven outstanding, contributing capable and competent 
athletes to the various varsity squads. 
Carrying typically laborious sophomoric schedules, the class of '40 has 
refrained from sponsoring social activities in order to maintain a high scholas-
tic class rating. However, to climax a year of academic activities, a large 
Sophomore Dance was held in April and became a high-light in the social 
curriculum. 
Wisely following precedent, the class of '40 favors representation of each 
department through its staff of officers. 
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President 
Vice-President 
Secretary-Treasurer 
Junior Class 
Thomas Mullaly 
Judson Pratt 
Earl Giffin 
The Class of '39 has had three very successful years at Ithaca College with 
Mrs. Tallcott as faculty advisor. Our policy of selecting officers from different 
departments has proven successful in keeping the interest and co-operation 
of all . 
Besides the regular business meetings and several class parties, we have 
held a dance each year. The first year it was the "Freshman Sport Dance" 
which was enjoyed by all and especially by those members of the class who 
were just getting started in the social life of the college. Our second year 
marked the appearance of the "Sophomore Soiree." Of course, the main class 
event and the outstanding social occasion of the school year was the Junior 
Prom. This was given by the Junior Class in honor of the seniors on March 
25th. A fine orchestra and a large attendance made this social affair the 
crowning achievement of the class. 
Scholastically, the class ranks high, and we now look with optimism 
toward our Senior year. 
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ORGANIZATIONS ... 
Editor-in-Chief 
Business Manager 
Associate Editors 
Editors of Music 
Editor of Drama 
Editors of Sports 
Lawrence Etter 
George Ames 
Feature Writers 
Ithacan Staff 
Willard Dorfman 
Paul Mowrey 
James Beebe, Ralph Iorio 
Willard Mathers, Elliott Ackerly 
James Beebe 
Nevin Judd. Carlton Wood 
REPORTO RIAL STAFF: 
Ray Hinckley 
Olin Johnson 
Eleanor Nellis! 
Lucielle Bacon 
Vito Santoro 
Nancy Houston, Josef DeVaux 
ADVERTISING BOARD: 
Sally Harasik 
Circulation Manager 
Harold Wise 
Betty Stern 
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Cayugan Staff 
Editor-in-Chief 
Associate Editor 
Assistant Editor 
Business Manager 
Assistant Business Manager 
Literary Editor 
Assistant 
Assistant 
Photographic Editor 
Art Editor 
Music Editor 
Drama Editor 
Physical Education Editor 
Advertising: 
Managers: 
Paul Mowrey 
Earl Boggan, Jr. 
Publicity Director 
Sales Manager 
Assistant 
Faculty Advisor 
Secretaries: 
Gene North 
J. Walter Westcott, Jr. 
William F. Cornell 
Robert G . Boehmler 
- E. Russell Williams, Jr. 
Kathryn Keesey 
Jean Heaton 
Jane Allen 
Betsy Ross 
Philip Kane 
Edward H. Urion 
Doris Leach 
Betty Cornell 
Assistants: 
Bette Knietsch 
Thomas J. Mullaly 
Olin L. Johnson 
Alfred W. Little 
Donald J. Nelson 
James B. Carson 
Dr. B. F. Catherwood 
Dorothy E. Higgins Faith Whitnall Edith M. O 'Brien 
To the Faculty Advisor, the members of the staff, and the Senior Class, we 
wish to extend our heartiest thanks for the fine cooperation in producing the 
Cayugan. The Editor and Business Manager. 
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Student Council 
President 
Vice-President 
Secretary-Treasurer 
Sarah Bracken Carney 
Gene North 
Stuart Wooley 
Donald Camp 
Thomas Mullaly 
MEMBERS 
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Kenneth Moseley 
Earl Boggan 
Willard Dorfman 
President, W. S. G . A. 
- Editor, Cayugan 
President, Freshman Class 
President, Sophomore Class 
President. Junior Class 
W. S. G. A. Officers 
President 
First Vice-President 
Second Vice-President 
Secretary 
Treasurer 
Census Chairman 
Outside Girl Representative 
Advisor 
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Sara Bracken Carney 
Helene Rosa 
Eleanor N ellist 
Betty Cornell 
Norma Rothschild 
Faith Whitnall 
Beatrice Gardner 
Dean Ida A. Powell 
President 
Vice-Presiden t 
Secretary-Treasurer 
Advisor 
Advisor 
Faculty Advisor 
Elliot Ackerly 
Jane Allen 
Leslie Barton 
Edla Beald 
James Beebe 
Raymond Bennert 
Dorcas Boddie 
Robert Boehmler 
Dorothy Booth 
Barry Brinsmaid 
James Bushnell 
Donald Camp 
Robert Campbell 
Florence Cape 
James Carson 
Hildegarde Clausen 
William Cornell 
Carlotta Crosier 
Laura Crossman 
Jean DePuis 
Dorothy Duffy 
Adelphi 
MEMBERS: 
Walter Eaton 
Jean Eidle 
Margot Fortuna 
Frank Frantel 
Howard Fuller 
Beatrice Gardener 
Bernard Garrand 
Joanna Gaylord 
Janet Gaylord 
Kathleen Gonzales 
Rosalie Graubart 
Gayle Harris 
Jean Heaton 
Edward Herendeen 
Dorothy Higgins 
Ralph Iorio 
Burdette Johnson 
Olin Johnson 
Mary Jones 
Kathryn Keesey 
Bette Knietsch 
Yolanda Klaskin 
Marion Leininger 
Wilma Jean Leonard 
Alfred Little 
Etheletta Lohr 
Marian Luther 
Herbert Marsden 
E. Luke Matz 
Ina Morse 
Kenneth Moseley 
Eleanor Nellis! 
Donald Nelson 
Gene North 
Vera Palmer 
Robert Pepper 
Judson Pratt 
Pearl Lee Provda 
Paul Quigley 
Jane Riggs 
Helene Rosa 
Betsy Ross 
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Paul Quigley 
Norma Rothschild 
Hildegarde Clausen 
William Cornell 
Donald Nelson 
Dean Ida Powell 
Norma Rothschild 
Jean Rowell 
Coleman Ryther 
Bernice Schroeder 
Helena Searing 
Shirley Sobelson 
Catherine Sontheim 
Lucille Smith 
Edith Stangland 
Elizabeth Stern 
Louis Stephenson 
Carleton Tarbell 
Evelyn Tepper 
Clarence Vrana 
Evelyn Weiner 
Keamer Wetzel 
Helmer Wickstrom 
Russell Williams 
Faith Whitnall 
Philomena Zarrilli 
President 
Vice-President 
Secretary 
Treasurer 
Historian 
Faculty Advisor 
Oracle 
ACTIVE MEMBERS: 
Jane Allen Luke Matz 
Ralph Iorio 
Joanna Gaylord 
Jean Rowell 
Elliott Ackerly 
Dorothy Higgins 
Mrs. Tallcott 
Robert Boehmler Kenneth Moseley 
Sarah Bracken Carney Gene North 
Betty Cornell Helene Rosa 
Dorothy Hudson Coleman Ryther 
Burdette Johnson Helmer Wickstrom 
Kathryn Keesey 
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Sigma Alpha Iota 
President 
Vice-President 
Secretary 
Treasurer 
Chaplain 
Sergeant-at-Arms 
Editor 
Sherley Ballen 
Edla Beald 
Florence Cape 
Sarah Bracken Carney 
Laura Crossman 
Marian English 
Beatrice Gardner 
Anita Gray 
Sally Harasik 
Gayle Harris 
Kathryn Keesey 
Katherine Rowlands 
Jean Rowell 
Bernice Zimmerman 
Faith Whitnall 
Sally Hamsik 
Betsy Ross 
MEMBERS: 
Kathryn Keesey 
Elizabeth Keding 
Bette Knietsch 
Marion Leininger 
Wilma Jean Leonard 
Marian Luther 
Thelma Moore 
Dorothy Rothermel 
Betsy Ross 
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Jean Rowell 
Katherine Rowlands 
Dorothy Russell 
Helena Searing 
Elizabeth Shaw 
Catherine Sontheim 
Faith Whitnall 
Betty W ilson 
Philomena Zarrilli 
Bernice Zimmerman 
Kenneth Alling 
George Ames 
Kenneth Baumgartner 
Fred Blendinger 
Robert Boehmler 
Barry Brinsmaid 
William Butler 
Robert Campbell 
William Cornell 
Alexander Curnow 
Dr. L. B. Job 
Dr. Victor L. F. Rehmann 
Dr. Rollo A. Tallcott 
Walter Beeler 
Phi Mu Alpha 
President 
Vice-President 
Secretary 
Treasurer 
Social Chairman 
Alumni Secretary 
Warden 
Supreme Councilman 
MEMBERS: 
Harold Davis Gene North 
Josef DeVaux William O 'Neill 
Charles Fleming Ramon Prezioso 
Earl Giffin Paul Quigley 
Edward Goralski Thaddeus Tutak 
Edwin Gott Robert Townsend 
Edwin Harmon Edward Urion 
Ralph Iorio Franklin Walker 
Robert G. Boehmler 
Harold Davis 
Helmer Wickstrom 
Gene North 
Josef DeVaux 
Charles Fleming 
Edward Goralski 
John P. E. Brown 
Keamer Wetzell 
Russell Williams 
LaMar Eltringham 
Herbert Marsden 
Homer Fiero 
Arthur Schnell 
Walter Smiley 
Arthur Peckham 
Willard Mathers J. Walter Wescott , Jr. Harold Martin 
Paul Mowry Helmer Wickstrom 
FA CUL TY MEMBERS: 
Bert Rogers Lyon 
Craig McHenry 
Lee C. Smail 
Lynn B. Bogart 
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Leon Sampaix 
Sydney W . Landon 
Adrian M. Newens 
Ernest B. Finch 
William Dean 
George Doland 
Robert K. Devricks 
John P. E. Brown 
President 
Vice-Presiden t 
Secretary 
Treasurer 
Sergeant-at-Arms 
Chaplain 
Social Chairman 
Elliott Ackerly 
Harry Clute 
Alfred Little 
Willard Dorfman 
Edward Korkosz 
Kappa G amma P si 
Harry Clute 
Alfred Little 
Olin Johnson 
Robert Burgess 
Stanley Kordys 
Edward Korkosz 
Elwood Sprigle 
MEMBERS: 
Robert Burgess 
Oscar Erickson 
Elwood Sprigle 
Olin Johnson 
Stanley Kordys 
Judson Pratt 
Wilmer Moyer 
Darryl Mooney 
DeRea Dietterick 
M. Laurence Etter 
PLEDGES: 
Avery Dean 
Harold Bruzee 
William Thayer 
Robert Hines 
FACULTY MEMBERS: 
A. D. Chadwick William Coad 
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Clayton Schutt 
John Parkansky 
Rollo West 
Donald Sweet 
- - --- - -----~ -
President 
Vice-President 
Secretary 
Treasurer 
Jane Allen 
James Beebe 
Margo Fortuna 
Rosalie Graubart 
Jean Heaton 
Mrs. Walter Beeler 
John Brown 
Theta Alpha Phi 
ACTIVE MEMBERS: 
Nancy Houston 
Ralph Iorio 
Doris Leach 
Alfred Little 
Luke Matz 
Eleanor Nellist 
Barbara Pease 
Betty Stern 
FACULTY MEMBERS: 
Sidney Landon 
Adrian Newens 
FACULTY ADVISOR: 
Mrs. Rose C. Broughton 
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Alfred Little 
Doris Leach 
Jane Allen 
Rosalie Graubart 
Norma Rothschild 
Lucilla Smith 
Mary Jane Sterling 
Catherine Tobin 
Eunice Wilbur 
Mrs. Sarah Osborne 
Rollo A. Tallcott 
President 
Vice-President 
Secretary 
Treasurer 
Alumnae Secretary 
Historian 
Social Chairman 
Jane Allen 
Florence Cape 
Josephine Coder 
Betty Cornell 
Dorothy Ann Duffy 
W ealtha Fields 
Janet Gaylord 
Joanna Gaylord 
Rosalie Graubart 
Daphene Hairston 
Jean Heaton 
Delta Phi 
Helene Rosa 
Eleanor Nellist 
W ealtha Fields 
Elizabeth Stern 
Doris Leach 
Norma Rothschild 
Jane Allen 
ACTIVE MEMBERS: 
Dorothy Higgins 
Pat Hill 
Nancy Houston 
Doris Leach 
Shirley MacChesney 
Helene Rosa 
Rheta Miller 
Elizabeth Myers 
Eleanor Nellist 
FACULTY MEMBERS: 
Deborah Page 
Barbara Pease 
Jane Post 
Eleanor Richards 
Norma Rothschild 
Bernice Schroeder 
Mary Jane Sterling 
Betty Stern 
Kathryn Tobin 
Alberta Washburn 
Margaret Williams 
Mrs. Craig McHenry Mrs. Walter Beeler 
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Raymond Bennert 
William Bennett 
James Bushnell 
Malcolm Brundage 
James Carson 
Donald Coates 
James Daly 
Frank Dolson 
Edward Herendeen 
Charles Felts 
Frank Frantel 
Phi Epsilon Kappa 
President 
Vice-President 
Secretary 
Treasurer 
Guide 
Sergeant-at-Arms 
Historian 
ACTIVE MEMBERS: 
Walter Eaton 
Robert Glaser 
Burdette Johnson 
Andrew Kapcoe 
Charles Long 
Roosevelt Milanette 
Kenneth Mattern 
Thomas Mullaly 
Edgar Sebring 
FACULTY MEMBERS: 
Kenneth Moseley 
Charles Andrews 
Boris Lyons 
Donald Nelson 
Anthony Zuzalo 
Thomas Mullaly 
James Carson 
Donald Nelson 
Hauber Ryan 
Coleman Ryther 
Ambrose Dewey 
Oliver Spaulding 
Arthur Wiedrich 
Thomas Wynne 
William Wright 
Anthony Zuzalo 
Robert Pepper 
Salvatore Maddaloni 
Walter O'Connell Laurence S. Hill 
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Phi Delta Pi 
President 
Vice-President 
Recording Secretary 
Corresponding Secretary 
Treasurer 
Chaplain 
Editor 
Sergeant-at-Arms 
Alumnae Secretary 
Historian 
Betty Cornell 
Jean Eidle 
Ruth Donk 
Jeanne DePuy 
Edith Stangland 
Bert Washburn 
Lucielle Bacon 
Emily Reed 
Helen Allen 
Doris Sunderville 
MEMBERS: 
Alice Greene 
Emily Reed 
Jean Eidle 
Jeanne DePuy 
Helen Allen 
Lucia Brown 
Jo Cucciare 
Isobel Parga 
Yolanda Klaskin 
Doris Sunderville 
Leona Teeter 
Bert Washburn 
Edith Stangland 
Lucielle Bacon 
Margaret Cleveland 
Theresa Hill 
FACULTY MEMBERS: 
Elsie Huggar 
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Ruth Donk 
Betty Cornell 
Bernice Schroeder 
Kathleen Gonzales 
Edith O'Brien 
Carlotta Crosier 
- - - . ---- - - . ~~,-. 
Sigma Delta Psi 
President 
Vice-President 
Secretary-Treasurer 
Corresponding Secretary 
Sergeant-at-Arms 
MEMBERS: 
Louis Perrotta 
Frank Belmont 
Charles Bayer 
Thomas Habib 
Eugene Baker 
Nevin Judd 
Louis Stevenson 
Nicholas Gravino 
George Prochel 
Richard Rand 
Leo Greenberg 
Alvin Spader 
Louis Spiotti 
FA CUL TY MEMBERS: 
Laurence S. Hill 
Dr. H. P. Denniston 
Walter O'Connell 
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Earl J. Boggan, Jr. 
Leslie E. Barton 
Anthony Papero 
George Cancro 
Robert Houston 
Carlton Wood 
Harry Blakeslee 
James Eaton 
Bruce Lamb 
Louis Ponds 
Ben Light 
John Brown 
we' , 
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ACTIVITIES ... 
The Ithaca College Choir 
The College Choir, under the leadership of Bert Rogers Lyon, again en-
joyed a successful season. They presented their usual group of concerts here 
and in outlying communities and appeared, as well, for the first time as an 
active part of the Annual New York State Music Association Clinic. for 
those fortunate enough to be selected for membership in this choir, it presents 
an exceptional opportunity, not only in repertoire and experience, but , that 
of sitting under a master conductor. 
The Ithaca College Concert Band 
The Concert Band, under Walter Beeler hit a new high this year. Due to 
increased enrollment and the new music library, both Band and Orchestra 
have had more possibilities to render the best in Band and Orchestral Music. 
Student organization of the various choirs of instruments brought about a 
closer union of conductor and performer. The Band again participated in the 
fifth annual clinic of the New York State Music Association held in December, 
and along with the Orchestra and Choir, presented a concert for the guests 
of the Clinic. Public appearances were made at Bailey Hall, a benefit concert 
at Calvary Baptist Church, the Patrick Conway Memorial Concert, the Little 
Theatre Series, the Masonic Temple and the Ithaca Exchange Club. These, 
and many out of town concerts, have contributed to make a busy and success-
ful year. 
The Ithaca College Symphony 
The Symphony Orchestra, under Craig McHenry, has enjoyed a h ighly 
successful season. The Little Theatre series of concerts has been wonder-
fully received, by capacity audiences. Among the works played were the 
Franck D Minor Symphony, the Tschaikowsky fifth Symphony, and the first 
Concerto for Piano by Liszt. The orchestra also furnished the accompaniment 
for the Mendelssohn "Hymn of Praise", and "Hiawatha's Wedding feast" by 
Coleridge-Taylor, and the light opera, "Robin Hood" . In conjunction with the 
band and choir, the symphony presented the concert selections for the fifth 
Annual Clinic held at the College in December and gave a concert in honor 
of the guests. 
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Ithaca College Choir 
BERT ROGERS LYON 
KATHRYN KEESEY 
Sopranos 
Betty Kerling 
Bette Knietsch 
Helen Perry 
Elizabethe Scholl 
Joanna Gaylord 
Helene Rosa 
Jean Rowell 
Helen Shersty 
Tenors 
Lyman Congdon 
Wilmer Moyer 
Keamer Wetzel 
George Ames 
Ralph Iorio 
Rollo West 
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Altos 
Director 
Accompanist 
Mary Margaret Ingalls 
Sarah Odenkirk 
Betsy Ross 
Florence Wilcox 
Edla Beald 
Dorcas Boddie 
Marion Leininger 
Frances McHenry 
Basses 
Kenneth Baumgartner 
Edward Burrows 
Gene North 
Leo Williams 
Robert Campbell 
Luke Matz 
Howard W ellar 
Stuart Wooley 
Ithaca College Concert Band 
WALTER BEELER 
Bb Clarinets 
Josef DeVaux 
Helmer Wickstrom 
Robert Boehmler 
Evan Bollinger 
Paul Quigley 
Gene North 
Bertha Mineo 
Marion Leininger 
Franklyn Walker 
J. Walter Westcott , Jr. 
Robert I acoby 
Donald Sweet 
Harold Martin 
Thaddeus Tutak 
Vincent Portner 
Royden Allen 
Darrel Mooney 
Anthony Barone 
Charles DePaw 
Walter Finlayson 
Eb Clarinets 
Homer Fiero 
John Brady 
Alto Clarinet 
Sherley Ballen 
Bass Clarinet 
William Cornell 
Flutes 
William O 'Neill 
Harry Clute 
Laurence Mason 
Oboes 
Jane Riggs 
Beatrice Gardiner 
Bassoons 
John Stare 
Herbert Marsden 
Alto Saxophone 
Joseph Jones 
Tenor Saxophones 
Jean Ayres 
William Snider 
Conductor 
Baritone Saxophone Trombones 
David Robertson Jean Rowell 
French Horns 
Edwin Harmon 
Helena Searing 
Edward Urion 
G Jenn Brillhart 
Baritones 
Stuart Wooley 
Alfred DeYoung 
Kenneth Niles 
Trumpets 
Charles Fleming 
Stanley Olsefski 
Harold Davis 
Edwin Gott 
Herman Gresens 
Edward Abele 
Edward Goralski 
Fred Blendinger 
DeRea Deitterick 
Oscar Erickson 
Eugene Morse 
Arthur Schnell 
Charles Marlatt 
Florence Cape 
Sally Harasik 
Tubas 
Keamer Wetzel 
Cortland Fiero 
String Bass 
Olin Johnson 
Percussion 
George Ames 
William Butler 
Russell Williams 
Kenneth Baumgartner 
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Ithaca College Symphony 
CRAIG MC HENRY Conductor 
Violins I Violas Oboes Horns 
Concertmaster- Clarence Aldam Jane Riggs Edwin Harmon 
Sarah Carney Ralph Iorio Beatrice Gardiner Helena Searing 
William Thayer Eloise Updike Edward Urion 
Laura Crossman Sally Harisik G Jenn Brillhart 
Wilma Jean Leonard Dorothy Russell Clarinets 
Janet Gaylord LaMar Eltringham Trumpe ts 
Philomena Zarrilli Josef DeVaux 
Keamer Wetzel Robert Boehmler Robert Burgess 
Stanley Kordys Cellos Elwood Sprigle 
Edward Burrow s Herman Gresens 
Ernest Finch 'f:n glish Horn Edward Goralski 
Gayle Harris 
Edla Beald Clinton Clark 
Violins II Arno Broido Trom bones 
Willard Mathers 
Concertmaste r- Bassoons DeRea Ditterick 
Robert Townsend Basses Jean Rowell 
Agatha Hoeschele John Stare 
Marian Luthur Olin Johnson Herbert Marsden 
Eugene Clayton Gene North Percussion Robert Campbell Rollo West Elliott Ackerly Russell Williams 
Margaret Green Bass Clarinet George Ames 
Wells Jenney William Cornell William Butler 
Willard Slausenberg Flutes Kenneth Baumgartner Bernice Zimmerman 
Frank Tamburrino Helmer Wickstrom A lto Clarinet Piano Catherine Sontheim William O 'Neil 
Florence Cape Laurence Mason Sherley Ballen Kathry n Keesey 
[5S} 
Debate Club 
President 
Secretary 
Corresponding Secretary 
Faculty Sponsor 
Members: 
James Beebe 
Ray Cohen 
Willard Dorfman 
William Ebeling 
Bernard Garrand 
Rheta Miller 
Jack Novin 
Edith M. O'Brien 
Edith M. O 'Brien 
James Beebe 
Pearl Lee Pravda 
Professor S. W. Landon 
Pearl Lee Pravda 
Joseph Rabuffo 
Norma Rothschild 
Joseph Rubenstein 
Lucille Smith 
Shirley Sobelson 
Louis Stephenson 
The Ithaca College Debate Club was organized in 1932. The present 
season has been given over to a program of intramural and intercollegiate 
debates. The membership includes people from the three departments of 
the college. 
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Girls' Athletics 
Miss Elsie Hugger returned to the faculty of the Physical Educational 
Department this year to replace Miss Mildred Elliott. 
A representative Hockey Team was chosen from the Girls ' Athletic 
Activities for the above picture, however, the other sports included in the 
program were: 
Soccer 
Speedball 
Basketball 
Softball 
Track 
Volley Ball 
Interclass games were held in nearly every sport. Each of these activities 
has its place in preparing teachers in the Physical Education field. 
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Varsity Football 
The Varsity Football squad had its usual busy season under the coach-
ing of "Bucky" Freeman. The following schedule shows the results: 
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
Coach 
Manager 
0 
33 
7 
7 
0 
6 
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St. Anselms 
Grove City 
Lock Haven 
Clarkson 
Westchester State Teachers 
Panzer 
Freeman 
B. Johnson 
20 
14 
19 
13 
- 20 
0 
Soccer 
The 1937 Soccer season was successful. Although Ithaca won but two 
games, they have more total points than the opponents that were played. 
Westchester 
Panzer 
Stroudsburg 
Springfield 
Cortland 
Total Points 
Coach 
Manager 
3 
5 
2 
1 
3 
14 
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
Total Points 
Angelo Tarantino 
George Hart 
[59} 
2 
2 
3 
7 
2 
16 
First Team R. Forward, Captain Andrews; L. Forward, Proechel; Center , Frantel; R. Guard. 
Sebring ; L. Guard, Rand; Subs~ Pepper. Barton. Baker, Mullaly. W ood. O 'Laughlin. 
Varsity Basketball 
Ithaca - 77 Rochester Mechanics 36 
Ithaca 31 Mansfield 28 
Ithaca 38 Trenton State Teachers 36 
Ithaca 41 Panzer 47 
Ithaca 48 Rider 55 
Ithaca 36 St. Anselms 40 
Ithaca 30 Springfield 49 
Ithaca 37 St. Frances 45 
Ithaca 53 Mansfield 31 
Ithaca 53 Oswego Normal 47 
Ithaca 46 Rochester Mechanics - 42 
Ithaca 55 East Stroudsburg - 57 
Ithaca 32 Oswego Normal 43 
Ithaca 40 St. Lawrence 42 
Ithaca 23 Clarkson 28 
Ithaca 53 Norwich 23 
Ithaca 36 St. Michaels 30 
Coach I. Yavits 
Manager - K. Moseley 
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The Opera 
Musical Director - - - Bert Rogers Lyon 
ITHACA COLLE.GE frCJs ei-;ts 
.'l'l ~.Uli.="'lllllt'"""r1 ~ ---~-1,· , f 
Director - - - Rollo Anson Tallcott 
Dance Director - - - Elsie Hugger 
Assistant Director - - - - Al Little 
Settings designed by - A. D. Chadwick 
Special Lighting Effects - Paul Mowrey 
[ 6 J} 
Department of Speech and Drama 
The Drama Department features a curriculum designed to give a cultural 
education with four years of specialization in Dramatics. This course includes 
the laboratory work in stage craft, play production, rehearsals, speech 
practice, playwriting and tutorial instruction, which makes up the foundation 
of preparation for the individual accomplishments of each student. 
Each graduation class participates in from eighty to ninety public per-
formances over the period of four years. This participation consists of back-
stage duties, acting, reporting, advertising, and directing. 
ITHACA COLLEGE PLAYERS 
Presentation of 1937-38 
"Growing Pains", a farce comedy from the pen of Aurania Rouverol, 
was the first production of the season of 1937-38. It presented both a new 
and old-fashioned slant at unsophisticated youth and was well received 
by the audience. 
"Every Woman," a modern morality play by Walter Brodne, was the 
second production of the Players. Much of the success of the play depended 
upon the mounting of the production. Special scenery and lighting effects 
were devised by A. D. Chadwick and Paul Mowrey. 
"Lillies of the Field", a highly amusing comedy by John Hastings Turner 
proved to be most enjoyable with its clever lines and quips and the excellent 
opportunities it affords to the actor. The two cast system, which is most 
popular in the Department, was also used in this production. 
"Full House", a farce by Fred Jackson was the fourth production. 
(62} 
Freshman and Sophomore Productions 
The Freshmen and Sophomores under Mr. William Dean presented 
sixteen performances in college and at various organizations. "Dust of the 
Road", a modern morality play by Kenneth Sawyer Goodman, was the 
first of the four performances. "Monkey's Paw", a drama by W. W. Jacob 
was the second. One of the most professional bits of work displayed by 
the freshmen and sophomores was "Nettie", a comedy by George Ade. The 
last play presented was "Ideal Husband" by Oscar W ilde. 
In the past year there has been installed a new system whereby the 
Freshmen and Sophomores, under Mr. William Dean, are in one group 
dealing entirely with one act plays. The Junior and Senior students, under 
Mr. Rollo Tallcott, participate in three act plays and are given important 
as well as minor roles. By this system more time is given to the individual. 
The productions seem to be a step toward better Ithaca College produc-
tions, and these Freshmen and Sophomores in particular, seem to display 
unusual talent in such a matter as to provoke interest in their futures. 
Each Senior of the Drama Department is required to present a recital 
which is open to the public. 
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Student Directory 
Abele , Edward J., 1941 . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ... 125 4th Ave. , A lbany 
Ackerly, Elliott , 1938 ... . . 40 Maple, Babylon 
Aiken, Dorrice, 1941.. ..... . . . .. .. . .. .. . .. . . .. .... .. . .. ....... . . . . . . ..... . R. D. 2, Ithaca 
Aldam, Clarence, 1939 . .. . . . .. . . . .. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 W . Chemung, Pa inted Post 
Allen , Gordon F., 194 1. .. . . . Creamery Ave., She lburne F. , Ma ss. 
Allen, Helen, 1938 . . . . . . . Cambridge 
Allen, Jane, 1938 . . . . . ............. Sa lisbury, Md. 
Allen, Royden , 1940 ... . . Ithaca 
Alling, Kenneth, 1940 .. . . . . . . . . . . . . .. . .. 579 Monument Ave., W yoming, Pa. 
Ames, George, 1940 . . .... 101 W oodbine Ave ., Syracuse 
Anderson , Robert E. , 194 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... Lyons Falls 
Andrew, Charles K. , 1938.. . . 11 4 10th St., W a tkins Glen 
Atwood, Elizabeth, 194 1 . . . . . . . . . 22 Orange, Waverly 
Austin, Leland P. , 1940 .... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cattaraugus 
Ayres, Jane, 1940 .. . . ..... ... .. .. .. .. .. .. .. . . .. . ... .. . . . ... .. . .. . . .. . .. .. . ... Yardville , N. J. 
Bacon, Lucille S., 1939.. .. . .. . .... . . . Cana seraga 
Baker, Charles R., 1941. . . . . . . . .. 22 Mechanic, Hudson Fa lls 
Baker, Eugene C., 1939 . . . . . . . . . . . . .. 67 Main , Shortsville 
Ballen, Shirley, 1939 . . . . . . . . . . .... .. .. .. .. • . .. .... . .. . .. • ... . ... . . . . . . Sag Harbor 
Banta, Marion, 1941 .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . .. . . .. .. . . . . .. . . . ... 70 E. Main, Canton 
Barney, Malcolm F., 1939 ... . .. . .. .. . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . Hammond 
Barone, Anthony J .. Spec. . . . . . . .. .. . . .. .. ... . . .. . . . . . .. .. . . . . . .. . . . 27 Market , Attica 
Barton, Leslie E., 1939 . . . 43 Maple, Lyons 
Baumgartner, Kenneth, 1940 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 80 N. Main, Geneva 
Bayer, Charles S. , 1940 . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3509 156th, Flushing 
Beald, Edla-Louise, 1940 ... . . ... . . . . . . . . .. . . .. .. . . 61 Fairview Ave .. Oceanside 
Beebe, James W. , 1939.. . .. . . . . .. . . . . . .... . . . ... . Riverside Dr .. Susquehanna, Pa. 
Beecher, Allan, 1938 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Caroline, Clyde 
Belmont, Frank J. , 1939... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lyons Falls 
Benham, Walter C., 1938 ...... . . . . . . .. ... .. . . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. 426 S. Main, Canandaigua 
Benner!, Raymond. 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Thorndike, Lawrence, Mass. 
Bennett , William F. , 1938 . . . ..... .. . . .. . .. . . . .. . .. . ... . .. . ... ...... . ... . . Newark Valley 
Bernarducci, Frank P. , 1938. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 2348 Crotona Ave. , New York City 
Blakeslee, Harry M., 1940 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . .. Afton 
Blendinger, Fred L., 1938 ... .. . .. . .... . . . .. .. . . .. . . . .. . . . .. 1115 Evergreen Ave. , Plainfield , N. J. 
Blodgett, Jane, 1939 . . . . . . . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. .. Main, W . Stewartstown, N. H. 
Boardman, Ralph, 1941 . . . . ... . ... .. ... .. .. ..... . .. . 131 Flanders Rd .. Riverhead 
Boddie, Dorcas, 1938. . . . . . .. . ... . .. .. . . . . . . . ....... 111 Horton Ave. , New Rochelle 
Boehmler, Robert, 1938 .... . . . .... . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . ... . . . .... . .... 7 Sisson , Lyons 
Boggan, Earl )., Jr., 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 908 Tonawanda, Buffalo 
Bollinger, Evan A., 1941 .. . ... .. . ... .. .. . . . ... . . . . . . . . ... ... . . . . ... Mt. Wolf , Pa. 
Booth, Dorothy M .. 1939. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Chenango Bridge 
Bracken, Sarah, 1938 .. . . . . .. .. .... . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . , . . . . . . 107 N. W . 32nd, Miami, Fla . 
Brady, John D .. 1941 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Victor 
Brandi, Columbus F., 1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45 Front, Greenport 
Braunstein, Sidney, 1938. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 Winthrop , Brooklyn 
Brillhart, Glenn M ., 1941 ... . . . .. . . . .. ... . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . 654 W . Philade lphia, York , Pa. 
Brinsmaid, Barry, 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. .. . . . . . .. Lydon vi ll e 
Broida, Arnold P .. 1941. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Denton Ave., Lynbrook 
Brooker, Donald, 194 1. . . .... .. . .. . Honesdale, Pa. 
Brown, Joe G ., 1939.. . . ...... 6 Scott , W ayland 
Brown, Lucia R .. 1939 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . Vergennes, Vt. 
Bruce, Victor S .. 1941 ........ .. . .. . . . .. . . . . .. .. . .. . . .... . .. . ... 19 Second, South Glens Fa lls 
Brumberg, Muriel H. , 194 1 . . . .. .. . , .. . .. . 116 Bidw ell P kw y., Buffa lo 
Brundage, Malcolm F ., 1939 . . . . Andover 
Burgess, Robert A ., 1939. . . . . . . . . 29 Ridge , Seneca Fa lls 
Burrow s, Edward L. , 1941 . . . . .. .. .. . . ... . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . ... Clinton 
Bushnell, James E. , 1939. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . ... .. .... 117 Berkeley, Rocheste r 
Bu tler, William F ., 1940 . . . 64 Te rry, Pa tchogue 
Calcaterra, ) ack, 194 1 . . . . .. .. .. Sta mford 
Camp, Donald M., 1940. . . . . . . . . . . . . . . ... .. Afton 
Campbe ll , Robert H., 194 0. . . ... 2206 Williams, Schenectady 
Cancro, George J., 1938 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 131 Neperan Rd ., Tarrytown 
Cape, Florence, 1939 . . . . . . . ...... . . . ... . . . . . .. .. . .. . . . . , , . . . . . . . . . ... Youngsville 
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Carmody, Thomas D .. 1938.. . ... . .. .. .. 2499 Grand A ve., Bronx 
Carner, Kathryn E., 1941 .. . ... . ........... W ilmington, Vt. 
Carson, Andrew J., 1940 . . . . ........ . .. W est W infield 
Carson, James B., 1939 . . . . . . .. . . ... . .. .. . West Middlesex, Pa. 
Case, Dick P.. 1941 .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . ....... .... .... .. Dexter 
Cerosaletti, Victor, 1941 . . . . ..... . ....... . . . . . . ...... Morris 
Cipoth, Jeannette E., 1941 .. . . . . 514 Prospect Ave .. Mamaroneck 
Clark, Clinton A .. 1941 .. . . . . .. 505 E. Maple, Coudersport , Pa. 
Clausen, Hildegard M., 1940. . ... . . . . . . ........... . . . ... 4312 Colborne Rd .. Baltimore , Md. 
Clayton, Eugene F .. 1939 ...... ... . , . . .. ........... . .... ....... . .. . .. . . . ... . . . ... King Ferry 
Cleveland, Margaret L., 1939 . . . ... . . . . .. .. . ..... .. ... Allentown 
Clinnick, Fred J .. 1940 . . ..... 5 Brookwood Ave .. Albany 
Clute, Harry , 1938.. . ...... . . . . 105 Burham Rd., Morristown, N. J. 
Coats, J. Donald, 1939 .. . .. ...... ....... ... . .... 75 West, Warwick 
Coder, Josephine E., 1940 . . . . . . . . . . . . . . . .. 433 E. Second Ave. , S. Williamsport , Pa. 
Cohen, Raymond A., 1939. . .... . . . . . 108 Hudson, S. Glen Falls 
Colburn, Robert D .. 1940. . . . . ... , . . .. .... . .... . ... . . . ... . Hume 
Congdon, J. Lyman, 1938. . . . . .. .. . , . ..... ... .. . ....... , . . . . . . . . . . . . . .... . ...... Ithaca 
Conk1in, Grace, 1941. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Hillcrest Ave., Larchmont 
Conlin, Raymond F .. 1938 .. . ......... . 67 Franklin Ave. , Seacliff 
Cook, Edwin, 1941. . . . . . . . . ... . ...... . .. . .... Middleburg 
Cornell. Betty L .. 1938. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... .. ... ..... ...... . .. 39 Pearl. Hudson Falls 
Cornell. William F., 1939 . . ... . 11 Third Ave., Hudson Falls 
Crosier , Carlotta L., 1939. . . . ........ 202 Clinton, Penn Yan 
Crossman, Laura, 1938 . . ..• . . . .. . 10 Elm, Hudson Falls 
Cucciare, Joseph L .. 1938. . .. . . . . . . . . . . . . . . ..... 37 Lake, W hite Plains 
Cure, Arnold G .. 1940. . . . . ... . . ... . ..... .. .. ... .. . ........ ..... . .. .. . . ...... . .. . .. . Pine Hill 
Curnow, Alexander, 1938 . . . . . . . . . . . . . . . 77 N. Main, Schickshinny, Pa. 
Curtis , Esther, 1941 . . . .. . . 10 Prospect , Cobleskill 
Daly, James J., 1940.. . ... . 6 Henry, Norwich 
Davies, Sarah Gwen, 1939.. . ..... 13 E. Ridge , Lansford , Pa. 
Davis, Harold C .. 1938. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 529 Hickory, Peckville , Pa. 
Dean, A very W ., 1940. . . . . . . . . . . . .... Wallingford, Vt. 
Degen, Agnes E .. 1938 . . ....... 38 Quaker, Granville 
Dembrowicz, Myron, 1941 . . .. . ........ . .. . .... Manchester 
DePauw, A. Charles, 1941. . . . . . . . . . . . .. 105 Maple Court, Newark 
DePuy, Jeanne, 1939. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . ........ Hamilton 
DeShaw, Albert. 1940. . .... 401 10th St. , Watervliet 
De Vaux, Joseph, 1938 . . ... , ... . 10 Edward, Binghamton 
Dewey, Ambrose L .. 1938 . . ... . . . .......... . . Belfast 
DeYoung, Alfred J .. 194 1 .. . . . .. . . ... . .... . .... 212 East Ave. , Newark 
Diamond, Joan H .. 1941. .. . . . . .. . . . , . . ... .. . .. . ... .... . . 1903 Fairview Ave., Schenectady 
Dietterick, DeRea, 1940 . . .... . .. 611 Pine, Berwick, Pa. 
Dolson , Frank J .. 1939. . . . . . . . . . . .... • . ... . . .. . ..... . .. 21 Division, Warwick 
Donk, Ruth E. , 1938.... . ... . . . .. .. . ... . ... . . . ........ . . Fairport 
Dorfman, Willard, 1938 ....... . .. ... ... ... . ... ... . . ..... . . . . 1012 N . Webster Ave., Scranton, Pa. 
Duffey, Dorothy Ann, 1938 . . ..... . .. . .......... 255 State, Albany 
Dumas, John Stuart, 194 1 ... . . . . . . . . . . ....... ll5 River, Bennington, Vt. 
Dye, Jess L. , 1940. . . . . . . . . . . . . . . .. . ........... . ... A voca 
Eaton, James A .. 1938...... . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 18 Kirtland Ave. , Whitehall 
Eaton, Walter J., 1940. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 184 Livingston Ave., Albany 
Ebeling, W illiam C .. 1941. . . ....... 37 Davis Ave., Poughkeepsie 
Eid' e, R. Jean, 1939 . . . . . 9 Maple, Poughkeepsie 
Eldracher, Kathleen G ., 1939. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ll02 Greenwood Ave .. Trenton, N. J. 
Ellsworth, Lucille E. , l941 ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . Glen Falls 
Eltringham, T. LaMar, 1941. . .... . 301 E. Second, Du Bois, Pa. 
English, Marion, 1938. . . . ..... . ..... Ithaca 
Epps, Eleanore W .. 1941 .... . . . . . . . ... .. . 148 West End A ve., Somerville , N. J. 
Erickson, Oscar, 1939 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Brinkerhoof, Plattsburg 
Ette r, Lawrence, 1940. .... . ... . . . . . .. . .. . . .. . , . . . . . . . . . . .... . Shiremanstown, Pa. 
Falco, John , 1938 .. . ...... .......... ... . ...... . .. .. . . . .. 1515 Plimpton Ave .. Bronx 
Feczko, Alexander P .. 1941 . 
Feinberg , Morton, 1938 . 
Fe lts, Charles L. , 1940 .... . 
Fenton, Merwin K., 1941 . . . 
. . . . . . . . . . .. .. .. Box 131. Goshen 
. .. 95 West 14th, Bayonne, N. J. 
. ... . . . .. . ..... Verona 
. . . . . . . . . . . . . . . 399 State, Conneaut , Ohio 
Fields, Wealtha M .. 1941. 
Fiero, Courtland, 1941 
Fiero, Homer, 1940 .. 
. . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 1226 W . 10th, Erie, Pa. 
.. . . . . .. ..... .. 35 Fort Hill Ave., Canandaigua 
. ....... 35 Fort Hill Ave. , Canandaigua 
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Finlayson, Walter A .. 1941 .. . . . . . . ... . . .. . . . . . . ..... ..... .. . ... . ... Katonah 
Fleming, Charles A., 1938. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 137 Pine, Tamaqua, Pa. 
Fortuna, Margot J., 1939 .. . . . 640 Arthur, Hazleton, Pa. 
Foster, Theodore H. , 1938. . ......... Bridgeton, Maine 
Frantel. Frank J .. 1940. ... . . .... 210 Washington, Elmira 
Frederick, Miller, 1941 . .. . . . . . . . . .... . .... .... 1188 Wyoming Ave., Forty-Fort, Pa. 
Fried, Martha H., 1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 153 Radford, Yonkers 
Fuller, Howard K .. 1940 .. . ... ...... . .. . . . Holland 
Fuller, Jane M .. 1938 . . ... . .... .. . . . ... .. . . 124 South 6th, Olean 
Fuller, Robert E .. 1941. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . .. . .. . . Ithaca 
Gardner, Beatrice, 1940. . . . . . . . .. . . ....... . ... . ... Port. Pulaski 
Garrand, Bernard E., 1938. . .. . .. . .. . .. 167 Margaret, Plattsburg 
Gaylord, Janet, 1938.. . . .... .. . . . . .... .. . . . .. . .... . ... . .. .. .. .... . Wyalusing, Pa. 
Gaylord, Joanna, 1938. . . . . . . ... . .. . . .... . ...... Wyalusing, Pa. 
Gendreizig, Henry G.... . . ... . ... 22 Brickell Ave. , Westwood, N. J. 
Giffin, Earl K .. 1939 . . .. . . . . . . . ...... . .... 74 Riley Ave., Plattsburg 
Glaser, Benjamin Bob, 1938.. . . . . .. .. . . . ... . . . . . .... . . . .. ...... 41 Jefferson, Brooklyn 
Glindmyer, Clyde C., 1941... . . .......... . . . . Rotterdam Jct. 
Gonzales, M. Kathleen, 1940 . . . ....... . . . .. . . Sack et Harbor 
Goodspeed, Elizabeth L., 1938. . . . . ... . . ........ Dennis, Cape Cod, Mass. 
Goralski, Edward, 1939. ....... . . . .. . . .. . .. . .. .. . . . ... . ... .. ... . 625 Prospect, Nanticoke, Pa. 
Gott , Edwin, 1938....... .... . .. . . . . . . .. . .. . . .. . . . .... 44 Genesee, Warsaw 
Govern, Florence A .. 1940. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Stamford 
Grant, Saul M .. 1938........ . . . . . . . . .. ........ 1115 Avenue T, Brooklyn 
Graubart, Rosalie, 1938 ... . .. ... . .. . . . . .. . .... .... . .... . .. . . .. . . . . . 70 James, Schenectady 
Gravino, Nicholas F., 1940 .... ... .. . . .. . .. 11 S. 8th Ave. , Mt . Vernon 
Gray, Anita, 1939 . . . . . . . . . . .. . .. North Stonington, Conn. 
Gray, Marilyn A .. 1940 .... . ...... North Stonington, Conn. 
Green, Charles, 1939 . . . . . . . . . . . .. . . . . ...................... Ithaca 
Green, Margaret E .. 1941 . . . . . .. .. . . . .. . ... .... ... . . ... . . .. .. . ... ... . 240 Main, Hudson Falls 
Greenwalt, Bette J .. 1941. . ...... . .. 310 Pine, Tamaqua, Pa. 
Greenberg, Leo, 1939... . ....... . .... . . . .. Big Indian 
Greene, Alice, 1938. . .. . . ... . ...... . . . .. 7 Bruce, Scotia 
Gresens, Herman, 1941. . . . . . . . . . . . . . . .Stop 38, Schenectady Rd. , Albany 
Grestl , Bernard P .. 1941. .. . .......... . . . . . . ... 606 Emily, Utica 
Grumer, Albert G .. 1941 .. . ........ . .. Highland 
Habib, Thomas A .. 1940 . . . .. .. 204 W. Main, Watertown 
Haley, John J. , 1940. .. .1066 W . Genesee, Syracuse 
Hall, Howard L .. 1941 ... . ...... . , . . . ... . . . . . . .. . . ..... . .... . .. .... .. . .. .. 42 E. Main, McGraw 
Halladay, Hermine A., 1940.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... . ..... 84 E. 6th, Oswego 
Haller, Howard L. , 1939. . . .. . .. . ..... . ... 36 Union, Walton 
Halpern, Nathan, 1938 . ... .. . . . . . .. 102 W . Baker Ave., Wildwood, N. J. 
Hansen, Margaret, 1938... . . ... . . . .. . .... ... . . Trumansburg 
Harasik, Sally, 1938. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 13 Whitney, Ludlow, Mass. 
Hardy, Charles R., 1939. . . ... . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 72 Chapman, Auburn 
Harmon, Edwin, 1939.. .. . . . .. . . . . .. 347 Marty, Berwick, Pa. 
Harris, Gayle B .. 1940 ..... . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ... . 87 Bunn, Amsterdam 
Harris, Kendall W .. 1938 ... . .. 14 W. Broadway, Ft. Edward 
Hart, George W .. 1939. . . . . .. . ... . . . . . ... . . . .. .. ... . . . . ....... . . . . . .. ..... . ... Dryden 
Hartsen, Arnold I.. 1941 ... . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . 75 Lake Ave .. Williamson 
Hauver, Ellen M .. 1941 ...... . ... . ..... 45 Miles Ave .. Fairport 
Havens, William S .. 1941 ..... . .... . .. . ....... 100 Elm, Hornell 
Heaton, Jean, 1939. . . . .. ... . . .. . .. .. . . ... . ... 33.74 162nd St., Flushing 
Herendeen, Edward L. , 1939. . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . 26 W . Gibson, Canandaigua 
Hicks, Desdemona, 1938.. . . . 18 W . Jackson, Richmond, Va. 
Higgins, Dorothy E., 1938. .. . . . ...... . . 170 N. Pearl, Canandaigua 
Hill, Alberts, 1941........ . . . . . . . . . . .... . .......... Rochester, Vt. 
Hill , Theresa M .. 1940 ...... . . . . .. .... ... . . .... .... .. 44 Lincoln Ave., Amsterdam 
Hines, Robert H., 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Slippery Rock, Pa. 
Hinkley, Jay A. , 1941 .... . . . ...... Sherman Rd .. Middleport 
Hinkley, Ray E., 194 1 . . . . . . . . ... . Sherman Rd., Middleport 
Hoeschele, Agatha G .. 1941 .. . .... ... ....... .. ... . .. 25 Philip, Ilion 
Hoey, James E., 1939 . .. . ..... . .. .. . .. . .. . .... . . . ... 10 Potter, Whitehall 
Hollander, Sally G., 1941.. .. .. . .. .. .. . .. .. .. ... .. ...... 72 Lyceum, Geneva 
Hood, Betty E., 1939. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1576 Bradley, Schenectady 
Houston, Nancy K., 1938.. . . . . . . . . . . . . . ........ 72 W . Main, LeRoy 
Houston, Robert J., 1939 .. . .. .... . . .. ...... R. D. 1. Warwick 
Howell, Doris E. , 1939. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Hector 
l'Iudson, Dorothy F ., 1938. 
Hunt, Mrs. Mildred A. , 1938. 
Ierardi. Philip E .. 1938 . 
Ingalls, Mary Margaret , 1938. 
Ingerson, Robert W ., 1941 ... 
Iorio, Ralph, 1938 .. 
Irwin, Eleanore M. , Spec .. 
Isler, Robert T., 194 1 . 
Jacody, Robert J .. 194 1. 
Jang! , John C., 1938 . . . 
Jenney, Wells, 194 1 . 
Johnson, Elizabeth, 194 1 . 
Johnson, Gordon J .. 1941 .. 
Johnson, J. Burdette, 1938. 
Johnson , Olin, 1939 .... 
Jones, Joseph G .. 1941 .. 
Jones , Mary F., 1939 ... 
Jones, Robert M., 1941. 
Judd, Nevin L. , 1938 .. 
Kane, Philip L., 1939 ... 
Kapcoe, Andy R., 1939. 
Kardys, Stanley, 1939 . . . 
Keegan, Leonard T., 1941. 
Keesey, Kathryn, 1938 ... 
Kelley, Edwin A .. 1941 . 
Kerling, Elizabeth, 1938. 
Kester, Howard, 1941 . 
King, Lue S. , Spec . . . .. 
Klaskin, Yolanda, 1940 . . 
Knietsch, Bette, 1939 .. 
Kohler, Betty Jane S .. 1941. 
Korkosz, Edward, 1938 .. 
Kotkov, Debby, 1938. 
Krans , Frank S., 1941. 
Kroh, Jack W. , 1941. 
Kushel. Bernard L., 1938 .. 
Kuyawski, Leo C .. 194 1 . 
La Falce, Frank B., 1941 . 
Lamb, Bruce E .. 1940. 
Lamont, Louise, 194 1 . 
Lancaster, Norman, 194 1 . 
LePelosa, Anne L .. 1941 . 
LaRue, Mildred L., Spec .. 
Laurenza, Theodore L .. 1939. 
Leach, Doris M., 1938 . ... . . 
. . 52 Hermitage Rd., Rochester 
. .. Sugar Grove, Pa. 
. 55 E. Moshlu Pkwy .. Bronx 
. . 200 Main, Hackensack, N. J. 
.Stow 
. 27 2 Fairmont Ave .. Morristown, N. J. 
. ...... . .. Ithaca 
. .143 Washington Ave .. Westwood, N. J . 
. . . . . 143 Hanover , Wilkes-Barre, Pa. 
. .... lc51 First Ave., New York City 
.Madiso,, 
. .. 30 Bishop Ave., Massena 
. . 44 Perry Pl., Canandaigua 
. ... Worcester 
. 527 W. Main, Endicott 
.631 Wendell. Endicott 
. . Odessa 
. .. Cassville 
. 112 Florence Ave. , Hempstead 
. 350 Butler, Springdale, Pa. 
. .. Commodore, Pa. 
. ... 42 Cottage, New York Mil: s 
. .. 18 Smith, Jersey City, N. J. 
. 328 Union, Columbia, Pa. 
. . 169 Knowlton Ave., Kenmore 
. ... 1119 Muhlenberg , Reading, Pa. 
. ... . . 42 Park Ave .. Auburn 
. ........ King Ferry 
. . 253 Wynsum Ave., Merrick 
. . 96 Durland, Elmira 
. 156 N. Charles, Red Lion, Pa. 
. 1735 Lenox Rd., Schenectady 
. . 10222 Empire Ave., Cleveland, Ohio 
. ..... Pine Island 
. .. 22 Wheeler Ave .. Warwick 
. ......... 360 S. 1st, Brooklyn 
. .. 511 Sound Ave .. Riverhead 
.Highland 
. ...... .. Hamilton 
. ..... 1923 W. Norwegian, Pottsville, Pa. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... 140 Canal. Lyons 
. . . . . . . . . . .... 158 Livingston Ave .. N. Brunswick, N. J. 
. . . . . . . . . . Ithaca 
. . . . . . . . . . . . . . . 1023 Barrett , Schenectady 
. ......... 203 8th , Little Valley 
LeGere, Raymond P .. 194 1 . . . . . .. . .. . . . . 6 Barton Ave .. Schenectady 
. 104 W. Main, Tremont , Pa. 
. ... . Rock Stream 
. .3 1 N. 7th, Strousburg, Pa. 
. . 4 7 Pine, Rockville Center 
Leininger, Marion A., 1939. . . ... . .. .. . ... . 
Leonard, Wilma Jean, 1938 ..... . .. . .. . . 
Levering , Sara Anne, 1941 .. . 
Levermore , Ursula W ., 1941 . 
Light , LaVerne L .. 1939 . . . 
Lindsay, William G .. 1941 .. 
Linett , Henry, 1941. 
Little, Alfred W ., 1938 . . 
Lohr , Etheletta M. , 1940. 
Long, Charles W .. 1938 . . 
Loomis, Judson C .. 1938. 
Lucarelli, Michael. 1941. 
Lull, Howard J .. 1941 . . 
Luther, Marian E., 1940 . 
Lynch, Patricia J .. 1941 . . .. 
Lyon, Bert R. , Jr. , 1941 . 
Lyons , Boris M ., 1938 . ... 
McBride, Chester W., 1938 .. 
McCarthy, Francis C., 1940. 
McChesney, Shirley E. , 1940. 
McDonough, John M .. 19 41 . 
I 711 i 
. ... 8479 w. Ri vershore Dr., Niagara Falls 
. . 101 Main, Hudson Falls 
. .... 187B Quail. Albany 
. 1040 N. Market, Sunbury, Pa. 
. . 335 Center, Milton, Pa. 
. .. .. . 446 Pine, Painted Post 
. . : o N. Main, W. Carthage 
. . 1539 Mohawk, Utica 
. .. . . Garrattsville 
. ..... Ithaca 
. . ..... 24 Allen, Deposit 
. ... . .. . .. . Ithaca 
. . 1490 Jessup Ave .. Bronx 
. .. Chazy 
. ... 72 Chapel, Canandaigua 
. ....... . .. Galway 
. . 1729 Federal, McKeesport , Pa. 
McGee, John R .. 1938 . . ...... . .. .... . ... . . ........... . . . . . ........ 784 Jefferson Ave., Brooklyn 
McIntire, Eloise A .. 1940. .. . . . . . . . . . . . . .... . ......... Hammondsport 
MacDonald, Mary. 1939. . .. . . 1511 Union, Schenectady 
Marlatt . Charles K. . 1941 . . . . ... .. Jasper 
Marotta , Albert, 1941 .. . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. Broadway, Fonda 
Marsden, Herbert, 1940. .. . . . . . . . . . . . 8 Hazel. Morristown, N. J. 
Martin, Harold, 1941 ..... . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .... 104 High, Newark 
Mason, Lawrence, 1939.. . . . . . . . . . . . . ...... .. ...... . . ... .... Sherrill 
Mason. Rosamond N .. 1940... . . . . . . . . . .. . . .. . ..... Genoa 
Mathers. Willard. 1939 ..... . .. . . . . .... 20 W . Orange. Lititz. Pa. 
Mattern, Kenneth G .. 1940 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W est Rush Rd., West Rush 
Matz, Luke E .. 1938 .. . .. . . . . . . . . ..... .... .... Hamburg, Pa. 
Mead, Harold D., 1940 ... . . . . . . . . .. . . . . .. . . .... .. ... .. Voorheesville 
Meschter. Helen M., 1938 ..... . 24 Ziegler Tract , Pennsg rove, N. J. 
Meyers, Elizabeth, 1940. . . . ..... 230 Crestwood Blvd., Coldwater 
Milanette. Ro. . 1938 . . ....... . . . .... . , . . . ....... .. , . . . . . . . . . . . ........... 70 Bloss. Rochester 
Miller. Herbert C .. 1941 .. . .. . . . . . . . . . . . .... 84 South, Cattaraugus 
Miller, Rheta A., 1939 .. . .. . . . . 241 E. Broad, Bethlehem, Pa . 
Mineo, Bertha, 1940. . . . . . . . . . . 236 Massachusetts Ave. , Buffalo 
Mitchell , Abe V., 1941 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18 McCarragher, Wilkes-Barre, Pa. 
Mitchell. Joseph J., 1938. . . . ........ . .... ... 17 South, Lockport 
Mooney, Darryl, 1940. . . . . . . . . • . . . .. .. . .. . ... .. . 104 Main, Dansville 
Moore , Thelma I., 1939 . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . ..... . .. Middleburg 
Morris , Mortimer H., 1941. . .... . ... . .. ...... .. ... ... .. .. .. . ... ... . .. 611 \/2 Sullivan W .. Olean 
Morris , Ronald J .. 1941 .. ... .. . . .. . . ... . .. . ....... 20 Adelaide, Norwich 
Morrow. Gordon F ., 1941 .... . .. . 78 E. State, Albion 
Morse, Eugene B .. 1941 .. . . . 204 N. Hyde Park Ave., Scranton. Pa. 
Morse. Ina L.. 1939 . . . . . . . . . . . ... . .... . ........... . . . .. Granville 
Moseley. G. Kenneth , 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . ... .......... 4 Ft. Hill, Oxford 
Mowrey. Paul B., 1939 ... . . . . . . . . . . . . . .. 40 Warren Pl., Montclair , N. J. 
Moyer. Wilmer, 1939 . ... . . . ... . . 1009 N. 8th , Reading , Pa. 
Mullaly, Thomas J .. Spec... ... . . . . . ........ .. Spencorport 
Mungle, Barbara, 1940 . . . . . . ...... . . ... ...... . ...... .. Ithaca 
Myers, J. Lester. 1938 . . ... . . . . .... .. . . .. . ... .. . . .. . , . . .. .. .. . . . . ... . .. . , ...... . .. .. ... Ithaca 
Nagle , Joyce E., 1940 . ... . ....... ... ..... ... .... . .... Eden 
Neal. Jean D., 1941 . .. . . ... 4527 Walnut , Philadelphia, Pa. 
Nellis!, Eleanor R., 1939 .. . . . . . . . .. . . . .. .. . ......... Barker 
Nelson, Donald J., 1939 . . . . . ... . 12 Woodcliff Ave., Poughkeepsie 
Niles. Kenneth E.. 1941 .. . ..... . ... . ........ .. .... Earlville 
Nitche, James J., 1941. ... . .. . .. . .. , . .. . . . ...... . ..... Watkins Glen 
Nocco, Joseph S. , 1940 ... . . . . .. . . .. .. .. . .. .. .. . . ... . . . . . . . . . ..... . Lucerne Mines, Pa. 
North, Eugene, 1938 ... . . . . . . . . . . ..... . ..... . 
Novin , Jack W ., 1938 .. .. . 
O'Brien Edith M .. 1938 ..... 
O'Daniels , Harold C., 1939 . . 
Odenkirk, Sara J ., 1939 .... 
O'Laughlin, Michael C., 1939 .... . .... . , . . 
Olselski, Stanley, 1941 .. .... . 
O'Neil. William, 1940 . . . . 
Palmer, Vera , 1940 ..... . 
Palmer, F. Muriel. 1940 .. . 
Papero, Anthony, 1939 . . 
Parkansky, John K., 1940 . ... ...... . 
Pask, Wilson E., 1941 ...... ..... . . . . 
Peckham, Arthur W ., I 939 . . . 
Pepper, Robert A ., 1940 . 
Perrotta, Louis J ., 1939 .. . . 
Petrocelli. Vincent P. , 1938 . 
Phelps, Kenneth H., 1940 . . .. . . . . . . .. . . . .. . . , . . . .. . 
Phillips, Dorothy E .. . ...... . 
Pierce, Virginia F., 1941. 
Pierce, Edward, Spec .... 
Poland, Virginia, 1941 .. 
Pond, Louis J., 1941. . . . . . . . . . .... .. ... .. . . . 
. .... 66 River, Hoosick Falls 
. .. . . . .. . ... . 732 2 19th Ave., Brooklyn 
. ....... .. 137 Gold, Buffalo 
. . ... . 2501 E. Main, Endicott 
. ............ . . . .. ... Centre Hall, Pa. 
. .. 1709 Willow Ave., Niagara Falls 
. .. . ....... . ... .. . . . . .. Ithaca 
2 Lower Oak, Hudson Falls 
.. . . . ... 33 High St. , Albans , Vt. 
. .......... . . . ....... . . Boonville 
. ....... . .... . . . ... Oakfield 
. ... . 246 N. 12th, Sunbury, Pa . 
. . . . . . . . . . . . . R. D. 4, Albion 
. . . .. . . . ... ....... 24 Broad St. , Hamilton 
. .. . . . ... .. ....... Moriah 
. ...... 110 Putman, Bennington, Vt. 
. 135-137 W . 10th. New York City 
. . . ... ... .. . ............. .. Ithaca 
.121 Phelps Ave., Englewood, N. J. 
. ........ 76 Perry Pl. , Canandaigua 
. .. . ..... .. ... . ..... . Ithaca 
. .... . .... . ...... Etna. N. H. 
. . 36 W. Broadway. Oneonta 
Porga, Isobel R. , 1938 . . ... . . . .... . ... . .. ... .. .. ...... 137 Milford Ave ., Newark, N. J. 
Portner, Vincent. 1941 . . . 
. 162 E. Cottage Pl. , York. Pa. 
Post , Jane E., 1940 . . . 
. .... . ........... . ..... Avon 
[72) 
Potter, Norma E .. 1941 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ... . . ......... . Middlebury. Vt. 
Pratt, Judson D .. 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .... . . .. .... . 259 North, Hingham, Mass. 
Pratt, Lois A .. 1941 . . .... . ... . ... ... .. . .. .. . . .. . . . . .. . .. . . . .... 1802 16th. Niagara Fa lls 
Prezioso, Ramon P .. 1940 . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... . ...... . Monongah, W. Va. 
Proechel. George, 1940 . . . . . . . . . . . .. ...... . ... . .......... Main, Manchester 
Provda, Pearl Lee, 1940. . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 Summit Ave .. Schenectady 
Pulver, Jay P .. 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Lodi 
Quattro, Joseph P., 1941 . 
Quigley , Paul. 1940 .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Elm , North Tarryto w n 
. . . . . . . . . . . . ..... Clifton Springs 
Rabuffo, Joseph A .. 1938 . . .... 222 10th, Brooklyn 
Rand, Richard C. F. , 1940 .. . . . . . . . . . . . . .. 44 Frederick, North Adams, Mass . 
Rausch , Majorie E .. 1941 . . . . . ... . 325 W estern A ve., Albany 
Reed , Dorothy A. , 1941 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gasport 
Reed, Emily ).. 1938 ... . . . . . . . ........ . . ... . . ..... . .. Oakfie!d 
Richards, Eleanor R. , 1940 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. Guilford 
Riggs, Jane , I 940. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ithaca 
Rittberg , Adolph N .. 1938 ... . ... 1314 Commonwealth A ve .. Bronx 
Roberts , Chandler H. , I 939. . . . . . . . . . . . . . . . ... . Bliss 
Robertson, David G ., 1941 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 75 Minaville, Amsterdam 
Roche, Edward J .. 1938 .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 7 Madison, Granville 
Rolseth, Ralph, I 941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schroon Lake 
Roosevelt, Ruth, 1941 . . .... . ....... . . .... . .. . 161 3 Broadway, Rensselaer 
Rosa , Helene, 1938 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phelps 
Rosen, Bernard C., 1941. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . Harmon 
Ross, Betsy, 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Second, Weehawken. N. J. 
Ross , Joseph M. , 1939 . . . . . . . . . . 73 Main, Oneonta 
Rothermel. Dorothy, 1938 . . . ....... . .. . , . . . .. 141 E. Market , Lewistown, Pa. 
Rothschild , Norma J. , 1940 . . ... . . . . . . . . . . . 266 Orange Rd ., Montclair, N. J. 
Rotunda, Ja mes, 1939 . . . . . . . . . . . . . . . ... . . , . . . ... 34 7 Ma xon Rd .. Schenectady 
Rowell, Jean, 1938 .. . . . . . . . . . . . . . . 16 South Newpo rt. N. H. 
Rowlands , E. Katherine, 1938 . . . . . . . . . . . . . . . .. W est W infie ld 
Rubenstein, Joseph E .. 1939...... . . . .. ...... . . . 2036 W . 4th , Cheste r, Pa. 
Ruke , John E .. 1941 .... ... ...... .. .... . .. . . . . . . . ..... 2406 Webste r Ave ., New York City 
Russell , Dorothy , 1939 .. . . . . .. ... . .. . . . . . . . . . . . . . . Pleasant Ave., Blue Point 
Russell, Robert , 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savannah 
Ryan, Rauber J .. 1938. .... . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . ... . ... 86 Lake, Perry 
Ryther, Coleman C., 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ......... Eden 
Salter, Jane C., 1940 . ..... . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... 41 S. Market, Sha mokin , Pa. 
Santoro, Vito D. , 1941 ... . . . .. 214 Chestnut Ave., Scranton, Pa. 
Sawyer, Edwin M .. 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . Ithaca 
Schirmer, Harold P .. 1941 .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Greenville 
Schnell , Arthur , 1941 . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... .. .... 46 Ericsson, Rochester 
Schroeder, Bernice L. , 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ...... . ... . 25 Evans, Hamburg 
Schutt , Clayton , I 940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... Ithaca 
Schweitzer, Isadore, Spec.. . . . . . . .... . ..... . .. . . ........... . .... . ... Ithaca 
Scoma, Dominick, 1938. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 21 Cornelia , Brooklyn 
Searing, He lena, 1939 .... . ....... . . ...... . .. • .... . .. . .. 959 Stuyvesant Ave. , Union, N. J. 
Sebring, Edgar D. , 1940 . . . . . . .. . . . .. . ...... . . . . . ...... . ..... . ... . 208 Chemung, Waverly 
Segel , Miriam, 1941 . . . . . . , ..... , .. . .... . . .. . . ... . ....•... . 838 Wright Ave .. Schenectady 
Seiter, Dennis W. , 1941. . . . . 47 Tracy , Whitesboro 
Shaw, Elizabeth, 1939 .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . ...... . ... King Ferry 
Shersty , Helen, 1940 . . . . . . . . . . . . . . . Box 243, Babylon 
Sklar, Samuel. 1938 . . . . .. , . . . . . . . .. 50 Ave. 0, Brooklyn 
Slausenberg, Willard , Spec... . . . .. . 9 Lyman, Port Jervis 
Smiley , Walter, 1938... . . . . . . . . . . . . . . 226 Valley, Lewistown, Pa. 
Smith , Lucille V .. 1939. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . Hallstead, Pa. 
Smith. Ruby J., 1940 ..... . . . . . . . . . . . . . .. .. .... .. ..... Ludlowville 
Snider, William, 194 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echo Place. Brantford, Ont. 
Sobelson, Shirley . 1941. . . .. 138 S. 2nd. Bangor, Pa. 
Sontheim, Cathe rine, 1939. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. Lyons 
Sorrell , Arthur. I 939 . . .. . , . . . . . . . .. Box 24. Plattsburg 
Spader, Alvin J., 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 303 7th. Wa '.kins Glen 
Spaulding. C. Oliver , 1938. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .... Burdett 
Spinelli , Peter M ., 1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808 Smith, Rochester 
Spiotti. Louis V .. 1939 . . . . . . . . . . . . . . ..... 48 Lime, Rocheste r 
Spitulnik, Bennie, 1941 . . . . . . . . . . . . . . . 161 Hornell , Hornell 
Sprigle, Elwood, 1939 .. . . . . . , . .. ...... . . , . . . . . 662 W . Market. York , Pa. 
[74) 
... .. .... 130 Canton, Rochester Stangland. Edith L .. 1938 . 
Stare, John. 1941 ... . .. . . ... . .. . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . 701 E. State, York, Pa. 
Stark, Everett L. , 1941 . . R. D. L. Putman. Conn. 
Startzel, Donald N .. 1941 . .. .. . . . . . . . ... ... . . . .... . 251 Arch. Sunbury, Pa. 
. . . .... . .... . . . Sauquoit Stephenson, W. Louis, 1940. 
Sterling, Mary Jane. 1938 . . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. ........ 280 S. Main, Canandaigua 
Stern, Elizabeth J .. 1939 ... . 
Sunderland, William F ... . . 
Sunderville, Doris M .. 1940 . 
Sweet, Donald B. , 1940. 
Sweitzer, Harold ) .. 1941 . . . . 
Tamburrino, Frank. 1941 .. 
Tarantino, Angelo M .. 1938 . . . . . .. .. . . . . .. . 
Tarbell. Carelton A .. 1940 . . . . ... . ... . . .. . 
Taylor, Phyllis E .. 1938 ...... . . .... . . . .. . 
Teeter. Leona L.. 1938 .. . .. . ... . . .. . . . . . . 
Teper. Evelyn. 1940 . . . . . 
Thayer, William. 1939 . . 
Thiesen. Jack W .. 1941 . 
Thomas, Weldon A .. 1941 .. 
. . 409 
. ... 55 Union, Walton 
. ... . . 1529 Central Ave., Albany 
. . Forest Home, Ithaca 
. ...... Eagle Bridge 
. Honesdale, Pa. 
. 5 William. Seneca Falls 
. . . . 296 Prospect , Brooklyn 
. .. Freeville 
High'and Ave., Fitchburg, Mass . 
. ... Ludlowville 
. . . 55 Pinewood Ave .. Albany 
. .. . . . .. Ithaca 
. .Port Henry 
. .. Middleboro, Mass. 
. Lisle Ticknor, Leslie, 1941 .. 
Tobin. Catherine B .. 1939. 
Townsend, Robert C., 1940 . 
Trevett, Kathleen R. , 1941 . 
Tutak. Thaddeus, 1941 . 
. .. . . .. .. .. , , . .... . .. 89 Lincklaen, Cazenovia 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 130 Gidney Ave., Newburgh 
. . . . ... .. .. , . . . . . ... 16 Lake Ave. , Blasdell 
Updyke, Eloise. 1941 .... . . .. . . . .. .. . 
Urion , Edward, 1938 .. . 
Virta, Lea M .. 1941. 
Vrana, Clarence F., 1940 ... 
Walker , Franklin A .. 1938 . .. 
Wakeman, Charlotte, 1939. 
. . 245 Quinnipiac, Wallingford, Conn. 
. .. Ithaca 
. Woodstown, N. J. 
. ... .. .. Green Harbor, Lake George 
. .... East Isli p 
. . . . 35 N. Lincoln Ave. , Scranton, Pa. 
. .. . ... Dalton 
Wa'.ter, Margaret B. , 1941 .... . .. . .. . . . .... . .. . ... .. . . ....... .. 111 1'2 Genesee, Hornell 
Ward, Edythe R .. 1941 .... . 
Ware, Harold L .. 1941 . . . . 
Warren, Francis E .. 1941 .. . 
Washburn, Alberta C .. 1939. 
Weiner, Evelyn, 1939 ... . 
Wellar , Howard B .. 1941 ... . 
Werneke. William J .. 1940 ... . 
. . 207 Main. Delhi 
. .. 403 Linwood, Abington, Mass. 
. 24 0 Grove, Putnam, Conn. 
. .... 11 7 E. 2nd. Corning 
. . . ..... 1344 W. Norwegian , Pottsville. Pa. 
. . 41 Foxton, Utica 
. ... . . . ... . N arrowsburg 
Wernig, Carl J .. 1938 .. . . . . . . ...... . , . . . . . . . . 8631 130th. Richmond, Hill 
Wernig , George A .. 1938 . . .. .. ... . . . .... . ... . . . . .... . 8631 130th, Richmond Hill 
West . Rollo , 1940 . . . . . . . . . . . . ............ Diamond Point 
Westcott. Walter Jr. , 1938. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39 Wilson Place, Freeport 
Wetzel, Keamer. 1939 ... . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. .. . .. .. . .. . . . . 59 Spring, Tremont, Pa. 
Wheeler. Stanley D., 1941 .... . , . . . . ... . .. . . , . . . . . . . . . . . . . ... Freeville 
Whitnall , Faith. 1939 . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Hamilton 
Wickstrom, He lmer, 1938 .. .. 
Wiedrich. Arthur F .. 1939 . 
Wiesner, Valentine. 194 1 ... 
Wilbur , Eunice E .. 1939. 
Williams. E. Russell, Jr. , 1939 . . 
Williams. Leo C .. Jr. . 194 1 . 
Williams. Margaret L. , 1940. 
Wilson, Betty, 1940 . .... 
Winters, Osmun F., 1938 ... 
Wise, Harold. 1941 ... 
Wolanin, Stephen, 1940 ... 
. . 114 Francis , Jamestown 
. ... Bennett Ave. . Oakfield 
. . ... Saugerties 
. .... 123 Church. Alexandria Bay 
. . .. 317 W. Locust , Clearfield, Pa. 
. .. 5 Second, Towanda, Pa. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Sugar Grove, Pa. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 305 S. Main. Elmira 
. ... . , .... , , . 213 Front, Binghamton 
. .. Meridan 
. 714 Whitesboro, Utica 
Wood, Carlton L .. 1939 .. . . . .... . .. . . . . . . . . .. . . . 771 W . Hudson, Elmira 
. .. .. Shortsville Wood, Forrest 0 .. 1941 . . . . . . . .. ..... . . . . . . .. . . . . . . .. ... ... . 
Wooley, Stuart , 1941 ............ ..... . . ..... .. . ... ... . ... . . . . . . . . 
Woolston. Kenneth F .. 1940 . 
Wright, Walter L., 1939 ... 
Wynne, Thomas E .. 1938. 
. ..... 30 E. North, Ilion 
. ... . Honeoye Falls 
. . 12 Mechanic, Hudson Falls 
. . 66 Berke ley Pl. , Brooklyn 
Zarrilli, Philomena. 1940... . . ........ 110 Park Ave .. White Plains 
Zimmerman, Bernice, 1938. . . . ... 80 Summit Ave .. Plainfield, N. J. 
Zuzolo , Anthony J. , 1938.. . .. .. . .. . ... . . .. . .... .. . .. .. . . .. . . .... 54 North , Mt. Vernon 
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